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4Povzetek
Magistrska naloga predstavlja indukcijsko kuhališče, ki upošteva 
potrebe in možnosti starejših oseb in oseb z omejeno gibljivostjo.
Na podlagi izvedene raziskave naloga predstavlja produkt,
ki se skuša približati specifičnim potrebam uporabnikov v 
kuhinjskem okolju in jim omogočiti varen, preprost in zanesljiv 
postopek priprave obroka.
Predlagana rešitev je nov način upravljanja in preoblikovanje 
vizualnih ter taktilnih elementov indukcijskega kuhališča. 
5Abstract
The thesis presents induction hob designed for the needs 
and abilities of elder people and those confronted with limited 
mobility.
On the basis of the research carried out a product is presented 
which tries to approach the specific needs of these users in 
the kitchen environment and enables them more safe, simple 
and reliable procedure for the preparation of the meal.
The proposed solution is a new principle of handling the hob 
and the transformation of its visual and tactile elements that 
the user encounters.
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8Uvod
V dobi, v kateri živimo, se dogajajo velike spremembe na 
različnih področjih. Poleg hitrega tehnološkega napredka se 
dogajajo množični premiki ogroženih prebivalcev z nemirnih 
območij, ekološke katastrofe in tudi staranje prebivalstva.
Staranje populacije lahko občutimo povsod, ne samo v 
domačem okolju. To je globalni pojav, ki je trenutno bolj 
prisoten predvsem v zahodnih družbah in ima tako pozitivne 
kot negativne posledice. Življenje v poznem življenjskem 
obdobju predstavlja izziv, s katerim se vsak posameznik sooča 
po svoje. 
Pred nami se odpira vrsta možnosti za zagotavljanje in 
omogočanje čim boljšega in čim bolj kakovostnega življenja 
ter sobivanja z okoljem in ljudmi. Predvsem mladim predstavlja 
skrb za starejše veliko časovno in finančno breme ter včasih 
tudi fizični napor. 
S staranjem prebivalstva je manj aktivne delovne sile, zaradi 
česar v nekaterih državah podaljšujejo delovno dobo.
Zaradi hitrega razvoja tehnologije je oblikovanje predmetov 
in kvalitetnega okolja za ljudi velik izziv. V kolikor želimo 
oblikovati produkt, ki bo omogočal kakovostno uporabo in nudil 
dobro storitev, se moramo zadeve lotiti tako, da upoštevamo 
tehnološki napredek, obenem pa tudi življenjsko dobo izdelka 
in njegov vpliv na okolje. 
Potrebno je zmanjšati količino odpadkov ali na drug način 
pozitivno vplivati na okolje. Zaradi vse večjega števila 
geografskih premikov – tako socialno ogroženih ljudi, kot tistih, 
ki stremijo k boljšemu ekonomskemu življenju ter napredka 
tehnologije, se je v širšem svetu pojavila želja po večji osebni 
varnosti in čim večjem udobju ter hkrati po nadzorovanja 
procesov, ki nas obdajajo in s katerimi živimo.
Trenutno je v ospredju vedno večje zavedanje o zdravi prehrani 
in surovinah, ki jih vnašamo v naše telo, zato želja in potreba 
po izdelavi in pripravi lastne hrane v domačem okolju postaja 
vse bolj pomembna.
V kolikor na kratko povzamemo zgoraj omenjene dejavnike,
lahko pridemo do zanimivih izhodiščnih točk:
• Oblikovanje za starostno skupino nam omogoča dobro 
oblikovanje tudi za ostale skupine uporabnikov, saj zajema 
mnogo tehničnih rešitev, ki nam olajšajo pripravo obroka;
• Zavedanje posledic na okolje nam narekuje premišljeno 
rabo materialov in ponudbo po-nakupnih-produktnih 
storitev;
• Povečano število prebivalcev v določenem okolju vpliva 
na življenje širše skupnosti in potrebe, ki lahko narekujejo 
oblikovanje produkta;
• Naprave nam morajo olajšati delo. Za njihovo uporabo naj 
ne bi potrebovali navodil in bi jim morali predvsem zaupati.
V nalogi se osredotočam na najšibkejše uporabnike - starejše
osebe nad 65 let, ki se nenehno soočajo tako s senzoričnimi
kot z gibalnimi omejitvami, živijo v domačem okolju in si redno
pripravljajo tople obroke.
9In the era in which we live around us, major changes are 
taking place in different areas. At the time of the writing of the 
master's thesis, technological progress, world unrests, which 
are driven by increased geographical movements of people, 
ecological disasters and aging of the population, are at the 
forefront of the master's thesis, which leads to an increased 
desire for a healthy life.
The aging of the population can be felt everywhere, not only 
in the home environment, but it is a global flow that in some 
countries causes both positive and negative consequences. 
Life in an elderly life is a challenge to which each individual 
answers in his own way - some are afraid of age, others do not.
To some, age is a challenge, a second burden. If we take such 
lifetime period as a challenge, there are countless opportunities 
that we can turn to in order to provide and enable the best 
possible quality of life and coexist with the environment and 
the people with whom the elderly are surrounded.
Negative consequences are often expressed among young 
people who are forced to care for the elderly - this is a great 
time and financial investment, a psychological burden and 
physical effort. In addition, with the aging of the population, 
the workforce is shrinking, while in response to this, in some 
countries, the length of service is prolonged. Designing 
objects and a quality environment for people is an challange 
for the rapid development of technology. Insofar as we want 
to design a product that will enable quality use and service, 
we must deal with the matter in the face of technological 
advancement, while taking into account the product's 
longevity and contribution not only to the life but also the 
natural environment - to reduce waste or otherwise contribute 
positive entry into the environment.
Due to the increasing number of geographical movements - 
both socially deprived people and those who strive for better 
economic life and the advancement of technology - a wider 
world has emerged with a desire for increased personal 
security, the desire for maximum comfort, the desire for the 
ability to control processes, who surround us and with whom 
we live.
At the moment, there is a growing awareness of the healthy 
diet and raw materials that we enter into our body, which is 
why the increased desire and the need for the production and 
Introduction
preparation of our own food in the domestic environment is 
again on the rise.
If we briefly summarize the above mentioned factors, we can 
get interesting starting points:
• Designing for the age group provides us with good design 
for the rest of the users, as it includes many technical 
solutions that make it easier to prepare a meal;
• Recognizing the consequences on the environment 
requires a careful use of materials and a supply of 
post-purchase and product services;
• An increased number of people in a given environment 
takes into account wider life communities and different 
lifestyles that can dictate product design;
Devices need to provide us with relaxation and ease of use. 
We do not need instructions to use them, and above all, we 
can trust them.
In my work, I will focus on the weakest users - older people 
over 65 years of age, who are constantly confronted with 
both sensory and movement constraints, live in the home 
environment and regularly prepare warm meals.
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RAZISKOVALNO-ANALITIČNA FAZA
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Oblikovanje za vse
Določanje ciljne populacije temelji na predpostavki, da je dobro 
oblikovanje prilagojeno uporabnikom do te mere, da se jim ni 
potrebno prilagajati izdelku. 
V nalogi se osredotočam na starejše osebe, vendar ne 
izključujem mlajših generacij.
Uporabniki
K mlajši generaciji spadajo uporabniki, stari od 20 – 65 let. Le-ti 
so v fazi šolanja ali zaposleni. Lahko živijo sami ali s partnerjem 
ali družino. Starejšo generacijo pa predstavljajo osebe, ki so 
stare več kot 65 let in so delno ali večinsko upokojene. 
V nalogi se osredotočam na starejše osebe, ki živijo doma 
same, s partnerjem, ožjo in/ali širšo družino ali v drugih skupnih 
okoljih. Poudarek je na osebah, ki si same pripravljajo obroke 
oz. uporabljajo aparate za toplotno obdelavo in pripravo hrane.
Ergonomija izdelka
»Z ergonomskim oblikovanjem človeku omogočimo predvsem 
enostavno in varno uporabo izdelka.«1
Ergonomija uporabniku predstavlja prijazen izdelek, produktu 
pa daje dodatno varnost. 2   Pri oblikovanju kuhinjskih elementov 
bi rad zagotovil enostavno, preprosto in varno uporabo. 
Za zagotavljanje varnosti moramo pri oblikovanju 
ergonomskega izdelka upoštevati slednje:
• doseči prilagajanje izdelka uporabniku,
• zagotoviti enostaven dostop do izdelka ter njegovo 
pravilno in učinkovito uporabo,
• zagotoviti dimenzije ožin, ki ne predstavljajo nevarnosti za 
uporabnika, tako da predmeti ne poškodujejo uporabnika 
ali da mu niso v napoto,
• preprečiti gibanje v nevarnih območjih in nenamerno 
aktivacijo naprav.
Ergonomska načela
Kadar želimo oblikovati produkt ergonomsko, moramo 
upoštevati ergonomska načela. V kolikor pride pri uporabi 
izdelka do odstopanja od pričakovanega rezultata, pomeni, 
da produkt ni bil dovolj dobro ergonomsko načrtovan. 
Takšna odstopanja lahko privedejo do resnejših poškodb ali 
nepravilnosti med uporabo predmeta tako na telo uporabnika 
kot njegovo okolico. 
1  Tjaša KERMAVNAR, Metoda DODIČ-FIKFAK, Oblikovanje po meri 
človeka: ilustrirani učbenik iz ergonomije 1. del, Ljubljana, 2013, str. 12.
2  Prav tam, str. 12.
Ohranjanje nevtralnega telesnega položaja
Ker je priprava hrane najpogosteje izvedena v stoječem, pol 
sedečem ali sedečem položaju, je ohranjanje pravilne drže 
hrbtenice, vratu, ramen in zapestij nujno, v kolikor želimo pre- 
prečiti mišično napetost in posledično utrujenost. Utrujenost 
za kuhalno ploščo in pri uporabi toplotnih elementov v kuhinji 
lahko kaj hitro pripelje do nesreče. 
Pri kuhanju pogosto krivimo vrat, kadar smo sklonjeni nad 
kuhinjsko in kuhalno površino.  Napetost vratu lahko zmanjšamo 
oz. preprečimo s pravilno namestitvijo kontrolnih elementov 
ter konzol na ustrezno višino.
Omogočanje zadostnega manevrirnega prostora
Prekomerni uporabi mišične sile med potiskom in vlekom pri 
dvigovanju in spuščanju elementov v kuhinji se lahko izognemo 
z načrtovanjem in premišljenim oblikovanjem poteznih ročk, 
s hidravličnimi ali drugimi mehanskimi sistemi, ki omogočajo 
pomoč pri odpiranju ter zapiranju predalov ter kuhinjskih 
aparatov oz. kakorkoli drugače olajšajo kuhinjsko izkušnjo.
V to kategorijo spadajo tudi upravljalne konzole, ki predvideva-
jo možnost zamenjave gumbov z ročicami, s čimer dosežemo 
bolj enakomerno razporeditev mišične sile.
To načelo predvideva oblikovanje po merah visokih ljudi, saj 
lahko manjšim osebam zmeraj prilagodimo ali dodamo oporo. 
V nalogi oblikujem za večino, in ker mednje spadajo tudi osebe 
s funkcionalnimi ovirami, se osredotočam na dimenzijske stan-
darde, določene za te osebe ter njihove gibalne zmožnosti.
ERGONOMIJA
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Zagotavljanje razumljivosti ukazov
Dobra izbira in načrtovanje ukazov ter uporabniške izkušnje 
igrajo zelo veliko vlogo pri oblikovanju kuhinjskih elementov, 
ki za delovanje uporabljajo elektriko in proizvajajo toploto. 
Kontrole in ukazi morajo biti razumljivi brez poprejšnjega branja 
navodil za uporabo osnovnih nastavitev.
Zmanjšanje stresa
Zmanjševanje stresnih situacij pri kuhanju in procesih, 
povezanih z zadrževanjem v kuhinji,  lahko ustrezno preprečimo 
s kvalitetnimi napravami in uporabo njihovih funkcij, ki nam 
omogočajo zaupanje v napravo, s čimer se zmanjša strah pred 
nesrečami (npr. pozabimo izključiti kuhalno ploščo – kuhinjski 
sistem zazna daljšo odsotnost osebe v kuhinji in izključi njene 
aparate).3
Motorično delovno območje
Predstavlja prostor, po katerem se premika oseba med 
opravljanjem nekega dela.  Pri načrtovanju kuhinjskega okolja 
moramo tako biti pozorni na območje motoričnega delovanja 
rok ter celotnega telesa.4
S poznavanjem in prepoznavanjem poti lahko priredimo 
kuhinjsko izkušnjo tako, da je za opravljanje nekega dela 
uporabljena najkrajša možna pot. Poleg tega lahko tudi 
učinkovito zmanjšamo napore v kuhinji z zmanjševanjem 
mišične sile pri premikanju posode (na primer z uporabo 
steklokeramičnih ali indukcijskih kuhališč).
3 Prav tam, str. 16 - 25.
4 Prav tam, str. 73.
To področje opisuje funkcionalni doseg rok, prostor zunaj 
dosega in ožine v nekem delovnem okolju.5  Funkcionalni doseg 
predstavlja navadni in maksimalni doseg rok. S poznavanjem 
funkcionalnega dosega lahko pravilno razporejamo namestitev 
kontrol in opravil na vodoravni oz. navpični površini.6
Motorično območje delovanja rok
Delovno območje rok se razlikuje glede na našo pozicijo v 
prostoru. Če delo opravljamo sede na vodoravni površini, 
je delovno območje drugačno kot pri delu, ki ga opravljamo 
stoje na enaki površini – običajno je delovno območje pri 
stoječem delu večje, a lahko variira glede na vrsto prijema, 
ki ga uporabljamo pri delu. Močnostni prijem – premikanje 
posode od kuhinjskega korita do kuhališča ali vstavljanje 
pekača v pečico s pripogibom telesa zmanjša motorično 
delovno območje. Bolj natančni prijemi – pincetni prijemi – 
dodajanje začimb in mešanje sestavin v posodi na kuhališču, 
pa nam to delovno območje povečujejo.
Motorično delovno območje med delom z eno roko tvori 
kroglast volumen – kinetosfero. Ta volumen je tako odvisen 
od položaja telesa, starosti uporabnika, njegove višine in 
starosti ter drugih dejavnikov, kot so lahko funkcionalne ovire 
telesa). »Radij kinetosfere normalnega dosega je dobra dolžina 
podlahti, radij maksimalnega dosega pa dolžina zgornjega 
uda.«7
Kadar se pri delu človek nagiba, s tem povečuje kinetosfero 
– tvori podaljšan doseg. Vsak nagib vodi telo v prisilno držo, 
zato je ključnega pomena pri oblikovanju pravilno upoštevanje 
delovnih območij in zagotavljanje nevtralne drže telesa (prvo 
ergonomsko načelo). Več kinetosfer na eni površini tvori celoto, 
ki jo imenujemo strofosfera. Le ta nam narekuje maksimalno 
delovno območje rok.8
5  Prav tam, str. 74.
6  Prav tam, str. 74.
7  Prav tam, str. 74.
8  Prav tam, str. 74.
Pri opravljanju kuhinjskih opravil se najpogosteje nahajamo 
v stoječem delovnem položaju. Pri tem moramo skrbeti za 
vzravnano držo glave (kar pa ob konstantnem preverjanju 
vsebine in gledanju navzdol ni lahko opravilo) in sproščenost 
ramen. Delo v kuhinji ni statično, to pomeni, da se stalno 
premikamo po prostoru. Kadar kuhamo jedi, pri katerih ni 
potrebna stalna prisotnost, se lahko oddaljimo od kuhališča in 
si odpočijemo ali pa se posvetimo drugim opravilom.
Kuhanje spada med lažja in težja opravila oz. dela rok. Višina 
delovne površine je za takšna opravila predvidena in znaša od 
70 do 90 cm od tal. Standardne mere višine kuhinjskega pulta 
je možno prilagajati glede na ciljno populacijo ter funkcionalne 
oviranosti uporabnikov. Pri delu v kuhinji so najpogostejša 
opravila na vodoravni površini. Delo rok na vodoravni površini 
zahteva vrtenje komolca, ki orisuje polkrog. Okoli tega mesta 
pa se nahajajo vrtišča podlakti.9
9 Prav tam, str.  76.
Slika 1, 2: Delovno območje rok
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»Znotraj območja funkcionalnega dosega opisujemo navadno 
in maksimalno delovno območje. Navadno delovno območje je 
področje, ki ga omejuje udobni doseg. Njegovo mejo opišeta 
roki pri pravokotno skrčenih komolcih. 
V tem območju večino gibanja izvaja podlaket, medtem ko rama 
bolj ali manj miruje. Predmete v navadnem delovnem območju 
človek doseže brez naprezanja. Maksimalno delovno območje je 
omejeno z maksimalnim dosegom, torej z dosegom iztegnjene 
zgornje okončine.«10
Predmete, ki jih človek uporablja več kot 2-krat v minuti, 
moramo postaviti v območje udobnega dosega. 
Organizacija delovne površine mora upoštevati naslednje 
zahteve: 
• predmeti morajo biti dostopni brez naprezanja, upogibanja 
ali sukanja telesa;
• najpomembnejši predmeti morajo biti na sredi in najbližje 
uporabniku;
• predmeti s podobno funkcijo naj se nahajajo čim bolj skupaj
• predmeti morajo biti razporejeni glede na vrstni red 
uporabe, vzporedno z linijo, ki omejuje navadno delovno 
območje upoštevajoč ročno usmerjenost uporabnika - 
levičar ali desničar).11
Prisilna drža glave
Spremljanje priprave obroka zahteva tako fizični kot miselni 
napor. Če se omejimo na prvi sklop naporov, lahko mednje 
štejemo vse dejavnosti, ki jih počnemo s telesom. Poleg prej 
opisanega stoječega dela ter motoričnega območja delovanja 
rok, sem spadajo tudi prepogibanje, drža glave ter vidno in 
zvočno zaznavanje okolja. Pravilna drža narekuje vzravnan 
vrat in glavo s pogledom naprej. Med kuhanjem vrat pogosto 
prepogibamo, saj se uporabnik nahaja tik ob kuhalni površini, 
le ta pa je pod območjem vidnega polja vzravnane glave in 
vratu. 
10 Prav tam, str. 76.
11 Prav tam, str. 76.
Da lahko spremljamo in opravljamo kuhinjske dejavnosti, je 
potreben nagib glave. Nagib je odvisen od uporabnikove višine 
ter oddaljenosti od delovne površine. Kadar fleksija vratu 
presega 30°, se težišče glave premakne naprej, kar povzroči 
večjo obremenitev in navor na hrbtenico. Pri stoječem delu je 
tako največji priporočljiv nagib glave in očesnih zrkel 30°+/- 
10°, pri sedečem delu pa 38°+/- 8.4°.12 
»Prisilno držo glave zmanjšamo z ustrezno višino delovne 
površine, zaslonov in komand.«13
Dvigovanje bremen in prepogib
Dvigovanje in spuščanje bremen je v kuhinji prisotno pri 
zlaganju posode v pomivalno korito, prenašanju posode od 
kuhinjskega korita do kuhalne površine, pri uporabi pečice 
pod kuhinjskim pultom, pri uporabi predalov ter razporejanju 
hrane po shranjevalnih sklopih kuhinje. Da lahko opravimo 
naštete dejavnosti, se moramo skloniti. Kadar to storimo z 
upogibom hrbtenice v ledveno-križnem delu, pravimo temu 
prepogib. Ta ne presega kota 27° glede na pokončno držo. 
Drugi način sklanjanja pa je večji od 27°stopinj in mu pravimo 
priklon, saj gib sklanjanja izhaja iz medenice.14 Oba načina sta 
zelo pogosto prisotna tako pri kuhinjskih kot pri vseh ostalih 
domačih opravilih.
Kadar dvigujemo težje predmete (na primer: pekač iz pečice 
ali obratno), potrebujemo za opravljanje dela ustrezno višino, 
dobro stojiščno podlago ter zadostno mišično moč.
Poznamo tri osnovne modele dvigovanja:
• hrbtni model: kolena so zravnana, kolki in ledveno-križni 
predel hrbtenice sta v fleksiji;
• hrbtno-kolenski: kolena, kolki in ledveno-križni del 
hrbtenice so v fleksiji;
• kolenski: kolena in kolki so v fleksiji, ledveno-križni del 
hrbtenice je vzravnan.
12 Prav tam, str. 137.
14 Prav tam, str. 137.
14 Prav tam, str. 125.
Kadar dvigujemo težja bremena, se to odraža ne samo na obre-
menjenosti kolen, kolkov in hrbtenice, pač pa tudi na mišicah 
ramenskega obroča. 
Med vsakim dvigovanjem na naše okončine deluje navor, ki se 
glede na model in tip dvigovanja prevaja preko prijemal (dlan, 
roka, zapestje) do dvigoval (kolena, hrbtenica, kolki). 
Da se izognemo prevelikemu navoru, moramo poskrbeti, da je 
breme, ki ga dvigujemo, čim bližje telesu in čim lažje. 
Določena višina najvarnejšega dvigovanja bremena se nahaja 
med višino členkov na spuščeni roki in sredino prsnega koša. 
Priporočljivo je, da je breme prislonjeno na trup.15 
Upoštevanje višine najvarnejšega dvigovanja bremena je 
priporočljivo predvsem pri načrtovanju vgradnje kuhinjskih 
aparatov na ustrezno delovno višino.
15 Prav tam, str. 152.
Slika 3: Dvigovanje bremen
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Prenos in dvigovanje bremen na nizki višini povzroča večje 
upogibanje hrbtenice,  kar vodi v višje tveganje za poškodovanje 
hrbtnih diskov.16
Za zmanjšanje napora in možnosti nastanka poškodb pri 
dvigovanju je priporočljivo upoštevanje teh ergonomskih 
napotkov: 
• izogibanje nepotrebnemu dvigovanju,
• dvigovanje naj opravlja stroj ali naprava,
• omogočimo dvigovanje čim bližje trupu,
• postavitev bremena čim bližje višini pasu,
• sprememba delovnega mesta,
• mesto pričetka dvigovanja približamo odlagališču – 
zmanjševanje rotacije trupa,
• mesto pričetka dvigovanja oddaljimo od odlagališča –   
človek se mora premakniti med premikanjem bremena tako, 
da prepreči rotacijo trupa,
• izboljšamo oprijem,
• povečamo stabilnost bremena.17
16 Prav tam, str. 152.
17  Prav tam, str. 155.
ZAZNAVANJE OKOLJA
Vidno polje
Vidno polje predstavlja razpon našega vidnega zaznavanja 
zunanjega sveta s pogledom, fokusiranim na določeno točko. 
Vidno polje pri pokončni drži glave sega od 70-80° navzdol, 
50-60° navzgor ter 90° vodoravno v vsako smer, skupaj 180°. 
Motnje vida
Z motnjami vida se soočajo tako otroci kot starejši. Barvna 
slepota je problem ločevanja barvnih kotrastov. S takšnimi 
težavami se spopada okoli 1% prebivalstva. 
Barvno slepi slabo ločijo modro in rumeno, zeleno-modro in 
vijolično vidijo kot sivo, zeleno in rdečo pa kot rumeno barvo. 
Starejši, ki predstavljajo 12% populacije, imajo pri vidnem 
zaznavanju drugačne težave. Zaradi pojava sive mrene in osta-
lih težav z očmi, se barve, ki jih vidijo, mešajo z rumeno. 
Barve najlažje ločujejo, če so te med seboj v močnih kontrastnih 
razmerjih in imajo primerno jakost svetilnosti.
Za doseganje ustreznih barvnih poudarkov je priporočljivo 
barve združevati z oblikami, simboli in/ali tekstom. Dober 
primer so cestni znaki - opozorilna oblika in močne kontrastne 
barve. 
Barve
Trenutno živi na svetu 12% starejše populacije v starosti 
65+ in 25% ljudi v starosti 50+. Generacija starejših se veča 
in nakazuje na podvojitev števila v prihodnjih 30 letih.18  Med 
vsemi nami je 1% ljudi barvno slepih. Kadar ne oblikujemo 
izključno za barvno slepe, je primerno načrtovati izdelek tako, 
da upoštevamo pravilno uporabo barv v povezavi z obliko in 
barvnim kontrastom oz. svetlostjo. 
18 Marc GREEN, SBFAQ part 4: color blindness, Visual expert, dostopno 
na <http://www.visualexpert.com/FAQ/Part4/cfaqPart4.html> (19. 4. 
2017).
Slika 4: Prikaz ustreznih delovnih višin glede na oddaljenost dela 
od telesa.
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Pri oblikovanju produktov, ki za svoje delovanje predvidevajo 
uporabo barve, je potrebno upoštevanje različne zmožnosti 
barvnega zaznavanja uporabnikov. Z leti se uporabnikom vid 
poslabša tako zaradi starosti kot tudi s starostjo povezanimi 
težavami. Zaznavanje barv v starosti je oteženo pri pojavu 
rumene pege, ko roženica v očesu porumeni. Posledica 
takšnega pojava je mešanje barv z rumeno, kar spremeni 
barvni ton prvotno zaznane barve.
Glavna determinanta pri razlikovanju barv je svetlost in kontra-
stnost barve. Kadar uporabljamo eno oz. dve barvi, moramo 
upoštevati kontrastnost te barve z barvo podlage oz. druge 
barve (najpogostejša je uporaba dveh kontrastnih barv, npr.: 
črne in bele). 
Barve delimo po svetlosti:
• najsvetlejše: bela, rumena;
• svetle: zelena, svetlo siva, svetlo oranžna;
• temne: rdeča, vijolična, temno oranžna;
• najtemnejše: črna, modra.
Pri uporabi dveh barv upoštevamo uporabo nasprotnih barv 
(rumena – modra, črna – bela). Kadar uporabljamo 3 barve med 
opisane vključimo še eno izmed svetlejših oz. temnejših barv-
nih odtenkov (modra – rdeča – rumena, bela – svetlo oranžna 
– črna).  
Zvok in glasnost
V kuhinjskem okolju smo pozorni na opozorilne zvoke, ki nam 
sporočajo nepravilnosti kuhinjskih naprav in nas opozarjajo na 
nevarnosti. Da zaznamo opozorilni zvok, mora ta biti vsaj za 
10 decibelov  višji od zvokov v okolju, kjer se nahajamo. 
Raven zvočnega tlaka (izražen v decibelih - dB) sega v 
samostojnem gospodinjstvu od 50 do 68dB. Slednja raven 
predstavlja sprejemljivo glasnost v restavracijah. 
Delo v kuhinji je razdeljeno na 4 sklope dejavnosti in 3 delovne 
centre. Dejavnosti, ki jih opravljamo v kuhinjskem okolju, so: 
priprava hrane, kuhanje, čiščenje in serviranje.
Za pripravo hrane sta potrebna shranjevalni prostor ter 
pripravljalna površina. 
• Shranjevalni prostor delimo na dve področji: shranjevalni 
prostor za hrano in shranjevalni prostor za posodo in 
kuhinjskem pripomočke. Sem spadajo hladilnik, zamrzovalni 
predal ali skrinja, shramba in kuhinjske omare ter predali.
Priprava hrane obsega vse ključne postopke ravnanja s surovo 
hrano: pranje, čiščenje, rezanje ter združevanje surovin pred 
kuhanjem. 
• Sklop za kuhanje združuje dejavnosti ob štedilniku, pečici 
in drugih toplotnih oz. kuhalnih napravah.
• Sklop za čiščenje je namenjen vzdrževanju higiene v 
kuhinji ter čiščenju posode in jedilnega servisa. Delovni 
centri se delijo na delovni center ob štedilniku, delovni 
center ob hladilniku ter delovni center ob pomivalnem 
koritu.19
Ergonomsko načrtovanje kuhinje
Pri ustreznem načrtovanju kuhinje moramo upoštevati 
zaporedje faz pri pripravi hrane ter delovni trikotnik. Delovne 
faze priprave hrane morajo upoštevati pot med sklopi 
dejavnosti, tako da vključujejo pot hrane od shranjevalnega 
sklopa do servirnega dela oz. od hladilnika do jedilne mize 
z vsemi vmesnimi stopnjami, ki zvezno povezujejo pripravo 
obroka. Delovni trikotnik nam narekuje razporeditev delovnih 
centrov na oglišča trikotnika, kjer oddaljenost med oglišči ne 
presega 6,6 metra. Takšna razporeditev ustreza kuhinjam, ki 
niso postavljene samo ob eno steno.20
19 KERMAVNAR, DODIČ-FIKFAK 2013, op. 1, str. 80.
20 Prav tam, str. 82.
KUHINJSKO OKOLJE IN OPRAVILA
Slika 7: Kuhinjski trikotnik
Slika 5: 
Delovni centri kuhinje
Slika 6: Potek priprave obroka
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Sodobne stanovanjske oblike za starejše osebe
»Večina starejših ljudi ne živi v domovih, temveč v svojih bolj ali 
manj primernih stanovanjih. Starejši ljudje nočejo biti zaprti niti 
deležni posebne pozornosti, v svojem zadnjem življenjskem 
obdobju hočejo ostati aktivni del vaške in mestne skupnosti, 
socialno vključeni in samostojni.«21
Sodobne stanovanjske oblike zagotavljajo starejšim osebam 
možnost osebnega odločanja, hkrati pa jim ponujajo asistenco 
pri opravilih, ki jih zaradi svojih tegob čedalje težje opravljajo.
Načrtovanje ustreznih stanovanj je ključnega pomena pri 
vključevanju ljudi v tretjem življenjskem obdobju v življenju. 
Oddaljevanje stanovanj iz središča dogajanja pomeni možnost 
oddiha in miru, vendar za seboj  povleče občutek izključenosti. 
Starejše osebe skozi čas izgubljajo svojo fizično samostojnost 
v bivalnem okolju. Opravljanje opravil, ki jim jih lahko olajšamo 
s pravilnim načrtovanjem, oblikovanjem in vključevanjem v 
življenje, jim prinaša večjo samostojnost hkrati pa to pomeni 
večje vključevanje posameznika v sistem.22
Namenska stanovanja za starejše ljudi
Oskrbovano stanovanje:
• prilagojena individualna stanovanja brez arhitekturnih ovir,
• 24 urna asistenca in pomoč pri opravilih,
• stanovalcem je na voljo skupinski prostor za druženje.
Neodvisno namensko stanovanje:
• navadno stanovanje za starejše ljudi,
• nameščeno v posebnih stavbah,
• manjše velikosti,
• namenjeno starim ljudem, ki samostojno opravljajo svoje 
potrebe.
21 Rok GRDIŠA, Priročnik za načrtovanje sodobnih oblik bivanja starih 
ljudi, Univerza v Ljubljani: Fakulteta za arhitekturo, Zbirka Katedre za 
urbanizem, Ljubljana, 2010, str. 22.
22 Prav tam, str. 23.
Oskrbovano bivanje v lastnem domu:
• uporabnik ima na voljo pomoč pri opravilih, ki jih sam ne 
zmore.
Oskrbni domovi:
• enodružinska gospodinjstva z največ 4 prebivalci, ki niso v 
sorodu;
• običajno fizično in mentalno ovirane osebe, ki so predhodno 
že bile v ustanovah.
Stanovanjski dom z razširjenimi stanovanji:
• večsobna stanovanja v večstanovanjski stavbi s skupnimi 
prostori: etažna kuhinja, pralnica, družabni prostor; 
• namenjen starejšim osebam z opešanimi življenjskimi 
močmi;
• dovoljene hišne živali.
Pametno stanovanje:
• tehnično in telekomunikacijsko izpopolnjena stanovanja;
• aparati in stanovanje medsebojno povezani – sodelujejo in 
opravljajo določene funkcije, ki olajšajo življenje.
Oblikovanje za starejše
»Za stare ljudi je kuhinja bivalno središče.«23
Pri oblikovanju okolja za starejše je potrebno poznavanje 
potreb, navad in zahtev starostnikov in oviranih ljudi. Pozorni 
moramo biti na upoštevanje njihovih težav, prav tako pa moramo 
upoštevati predpise za nemoteno in prilagojeno premikanje po 
prostoru in pravilno uporabo elementov v prostoru. V takšnih 
okoljih se je potrebno držati vodila: funkcija ima prednost pred 
obliko. 
V nalogi se osredotočam na najšibkejše uporabnike - starejše 
osebe nad 65 let, ki se pogosto soočajo tako s senzoričnimi 
kot z gibalnimi omejitvami. 
23 Prav tam, str. 37.
Ljudi s tovrstnimi omejitvami imenujemo funkcionalno ovirani 
ljudje. Pri oblikovanju in načrtovanju stanovanj in prostorov 
za starejše je priporočljivo, da sledimo antropometričnim 
podatkom, ki veljajo za funkcionalno ovirane ljudi, prav tako 
pa moramo omogočiti nemoteno zadovoljevanje osnovnih 
fizioloških potreb: počitek, spanje, prehrana in osebna higiena. 
Oblikovanje je tako odvisno od potrebnega prostora, ki 
omogoča opravljanje teh potreb tako povprečnega uporabnika 
kot funkcionalno ovirane osebe.24 
Vsem predpisom je skupno zagotavljanje dovoljšnega manev- 
rirnega prostora v zunanjem in notranjem okolju. 
Z zmanjševanjem ovir, ki preprečujejo in otežujejo normalno 
opravljanje zadanih nalog, lahko uporabnikom omogočimo 
kvalitetno bivanje kljub različnim  stopnjam in oblikoam funkcio-
nalne oviranosti.
Najpogostejši problemi funkcionalno oviranih oseb so:
• pomanjkljiva gibljivost,
• počasni gibi,
• počasne reakcije,
• problemi z ravnotežjem,
• pomanjkanje moči, 
• pomanjkanje energije,
• slaba moč v rokah in prstih, slab oprijem,
• bolečine v sklepih,
• pozabljivost,
• poslabšan sluh,
• poslabšan vid,
• občutljivost na barvo in svetlobo.
24 Marija VOVK, Načrtovanje in prilagajanje grajenega okolja v korist 
funkcionalno oviranim ljudem, Urbanistični inštitut Republike Slovenije, 
Ljubljana, 2000, str. 98.
BIVANJSKO OKOLJE STAREJŠIH OSEB
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Stanovanje za težje gibljive osebe
Takšno stanovanje je načrtovano za osebe s funkcionalnimi 
ovirami in ne vključuje najhuje gibalno prizadetih oseb. Po-
udarek je na zagotavljanju ustreznega manevrirnega prostora. 
Grajeno je brez arhitekturnih ovir. V kolikor se pojavi potreba, 
se stanovanje in oprema lahko prilagodi zudi za osebe na 
invalidskem vozičku.
Vidna prizadetost in okolje 
Funkcionalno oviro predstavlja poslabšan vid - od  občutljivosti 
na svetlobo in bleščanja do delno izgubljenega vida. Pri 
načrtovanju stanovanja in opreme za takšen segment 
ljudi moramo biti pozorni na dobro osvetljeno okolje in 
površino. Izogibati se moramo slabim označitvam aparatov 
in v prostorih, saj se takšni uporabniki najlažje znajdejo v 
prostoru z zanašanjem na sluh, vonj in otip. Če je možno, se 
prostor opremi s plastičnimi oz. reliefnimi označbami za lažje 
prepoznavanje predmetov in okolja. 
Omogočiti je treba opravljanje potreb s čim manj premikanja, 
saj vsaka sprememba smeri in poti oteži orientacijo in povzroči 
negotovost. 
Prav tako je potrebna pozornost pri oblikovanju elementov, ki 
omogočajo preprosto čiščenje in uporabo. Električne vtičnice, 
stikala in kontrole morajo biti razporejene na primernem dosegu 
roke in, če je to mogoče, na eni steni. Pri oblikovanju aparatov 
in ostalih bivanjskih elementov se je potrebno izogibati ostrim 
robovom in ostrim izboklinam (ročaji omar, predalov, hladilnika, 
pečice), da preprečimo poškodbe ali zatikanje oblačil. 
Uporaba drsnih vrat in odprtih polic v bivanjskem okolju 
preprečuje možne poškodbe, ki bi lahko nastale, če uporabnik 
spregleda odprta vrata ali omaro.25 Ker se osebe zanašajo 
predvsem na vid, morata biti bivanjsko okolje in delovni prostor 
dobro razsvetljena.26
25 Prav tam, str. 102.
26 Prav tam, str. 103.
Naglušnost in slušna prizadetost
Prizadetost lahko sega od rahle naglušnosti vse do popolne 
izgube sluha. Pri oblikovanju okolja za takšne osebe, moramo 
biti pozorni na dobro zvočno izolacijo prostora, kuhinjskih in 
drugih aparatov ter čim bolj onemogočiti moteči dejavnik - 
hrup. 
Uporaba zvočnih signalov naj bo podkrepljena še z vizualnimi 
in svetlobnimi signali za lažje prepoznavanje sprememb in 
orientacijo pri uporabi naprav. 
Kuhinjsko okolje za funkcionalno ovirane osebe
Skrbno načrtovanje kuhinjskega okolja je velikega pomena za 
starejšega uporabnika, saj predstavlja prostor, v katerem se 
starostniki zadržujejo največ časa. 
Pri načrtovanju moramo upoštevati zadostno delovno višino, 
dostopnost ter ustrezno razporejenost kuhinjskih elementov. 
Potrebna je razdelana uporabniška pot priprave obroka, 
organizacija kuhinje in zagotavljanje ustreznih ergonomskih 
načel.
Tlorisne zahteve
• Potrebna zagotovitev dovoljšnjega manevrirnega prostora
med kuhalnim elementom in kuhinjskim koritom, med njima 
mora biti razmik za širino vsaj enega kuhinjskega elementa.
Delovna površina
• Stoječe ali sedeče delo je primerno na višini 90 cm; Če je 
oseba na invalidskem vozičku, je zaželeno, da omogočimo 
čim večjo površino;
• Ureditev odstavnega prostora za posodo.
Kuhinjski elementi
• Pod delovno površino se mora nahajati prost podvozni 
predel, ki omogoča možnost uporabe invalidskega 
vozička.
• Predali naj omogočajo pomoč pri odpiranju in zapiranju z 
varnostnimi mehanizmi in pomagali.
Bela tehnika
• Zaželjeno je vgrajevanje samostojnih električnih 
komponent na delovno višino (med 40 in 140 cm).
• Uporaba električnih aparatov (odsvetovana uporaba plina 
zaradi varnostnih razlogov).
• Uporaba steklokeramične plošče ali indukcije (omogoča 
lažje premikanje posode).
• Oblikovanje in uporaba stikal, ki z obliko nakazujejo 
pozicijo, in gladke elektronske tipkovnice (gladka okrogla 
stikala niso primerna).
• Zadostna razumljivost in velikost simbolov in komand.
Oprema kuhinje
• enostavna za čiščenje in uporabo,
• energijsko varčne naprave,
• izogibanje glasnim aparatom (primerna jakost do 49 dB).27
27 GRDIŠA 2010, op. 21, str. 37-39.
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Pripomočki za varno uporabo kuhinje
Kadar stanovanja in aparati niso posebej prilagojeni za starejše 
osebe in ne omogočajo varne uporabe, lahko uporabimo 
različne pripomočke in naprave, s katerimi obstoječe elemente 
dodatno zaščitimo in tako izboljšamo kvaliteto kuhinjske 
izkušnje ali preprečimo nastanek nesreč. 
Tako se med izdelki pojavljajo varnostne podložke za kuhalne 
plošče, ki jih namestimo na toplotno ploščo. Te podložke 
prestrežejo izhodno temperaturo železnih električnih kuhalnih 
plošč in jo zmanjšajo za polovico (na temperaturo, na kateri še 
lahko zavremo vodo ali spečemo zrezek, a hkrati ne moremo 
zažgati oblek ali papirja, položenega preko kuhalne plošče). 
Stikalo za varnostni izklop lahko dodatno namestimo na 
električni tip kuhališča in tako omogočimo izklop štedilnika, po 
izteku časa na časovniku ali če oseba zapusti prostor in pusti 
prižgano kuhališče za dalj časa. Pri ameriškem proizvajalcu 
Cookstop stane takšen sistem toliko kot kvalitetno indukcijsko 
kuhališče pri nas. 
Pametno stanovanje IRIS / Rehabilitacijski center SOČA 
/ datum obiska 10.11.2016
V stanovanju preizkušajo in prilagajajo uporabo sodobne 
bivanjske tehnologije za osebe, vključene v proces rehabilita-
cije zaradi možganske kapi, amputacije ali drugih poškodb 
višjih kategorij.
Uporabniki se lahko v stanovanju ponovno naučijo samostojnega 
življenja. Naloge, ki jih lahko opravljajo, obsegajo kuhinjski, 
kopalniški, spalni in računalniški del ter vsakodnevna opravila, 
kot so natikanje nogavic ali obešanje perila. 
Kuhinja v pametnem stanovanju Iris vsebuje elemente, ki so 
prilagojeni tudi osebam na invalidskih vozičkih. Vsi elementi 
imajo možnost prilagajanja po višini s pomočjo električnega 
dvižnega sistema. 
Ker so nekateri uporabniki zmožni uporabe predmetov 
samo z eno roko, imajo v ta namen prilagojene pripomočke. 
Najpogosteje takšne izdelke uporabljajo pri pripravi hrane, za 
pomoč pri odpiranju konzerv in pločevink, za rezanje ter kot 
protizdrsne podlage za odlaganje krožnikov in loncev.
Zanimiv dodatek na steklokeramični plošči je držalo za 
posodo, ki med kuhanjem preprečuje premikanje posode in 
tako omogoča mešanje sestavin in preostali postopek kuhanja 
samo z eno roko.
Razlog za uporabo steklokeramične plošče je lažje premikanje 
loncev po plošči in lažje čiščenje. 
Zaznani problemi uporabnikov:
• težave z digitalnimi kontrolami na dotik na kuhališču,
• želja po boljšem zvočnem sistemu, ki bi opozarjal na 
nepravilnosti med potekom kuhanja.
PRIMERI SODOBNIH STANOVANJSKIH OBLIK ZA STAREJŠE
Najemno oskrbovano stanovanje / Enota Ljubljana Vič / NSPIZ
Opremo v oskrbovanih stanovanjih priskrbi Nepremičninski 
sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, razen če 
najemnik oz. lastnik stanovanja zahteva drugače.
V stanovanjih se dosledno izogibajo uporabi plina. Zato so 
stanovanja v ta namen opremljena s steklokeramičnimi oz. 
indukcijskimi ploščami. 
Stanovalci imajo na voljo 24 urno asistenco, možnost dostave 
hrane in organizirane skupne dejavnosti vsaj enkrat mesečno. 
 
Zaznani problemi uporabnikov: 
• težave pri uporabi kontrol na kuhalnih elementih (kontrole 
na dotik na štedilniku);
• glasno delovanje hladilnikov, ki v sobi, kjer se nahaja 
spalnica, kuhinja in jedilnica v enem, lahko moti spanje 
starostnikov in poslabša življenjski standard. 
Opremo v stanovanjih si stanovalci prinesejo sami. Pogosto se 
pojavi problem pri uporabi kuhinjskih loncev, saj morajo stano-
valci kupiti nove – v primeru, da imajo v stanovanjih indukcijska 
kuhališča.28
28 Matjaž POREDOŠ, pogovor z Alenko Podobnik, Ljubljana, 8. 11. 2016.
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KONTEKSTUALNI INTERVJUJI
Metodologija dela
Pri zadani nalogi sem si pomagal z opazovanjem in pogovori 
s starejšimi osebami in preostalimi uporabniki. Metoda 
opazovanja v spodaj podanih primerih je bila dopolnjena s 
kontekstualnim intervjujem. Opazovanje in pogovori so se 
izvajali na domu uporabnikov. 
I. Intervju
Slavka, 72 let 
V oskrbovanem stanovanju živi eno leto. Je aktivna voznica 
in mati treh odraslih otrok. Pred prihodom v oskrbovano 
stanovanje je uporabljala plinsko kuhališče s tremi plinskimi 
gorilniki ter eno železno električno ploščo. 
Ker ima od rojstva eno nogo krajšo kot drugo, se sedaj, ko se 
težje premika, stalno opira na kuhinjski pult ali uporablja berglo.
 
Kuhinjski pult je krajši kot v drugih stanovanjih. Kot pravi sama,
je zaprosila za kuhinjo v obliki črke L. To bi ji omogočilo 
pripravo hrane s čim manj koraki, vendar ji te želje ob prihodu 
niso uresničili. 
Kuha si vsak dan, pečico uporablja 1x na 7 oz. 10 dni. 
Kuha zase, pogosto tudi za družino. V pečici ima pospravljene 
pekače in večje posode, za katere nima dovolj prostora v 
kuhinjskih omarah.  
Oprema kuhinje:
• indukcijsko kuhališče z dvema kuhalnima ploščama,
• električna pečica,
• mikrovalovna pečica,
• hladilnik in zamrzovalnik.
Kuhalni pult se nahaja na višini 86 cm. 
Slika 8: Tloris stanovanja za eno osebo v najemnih oskrbovanih 
stanovanjih, enota Ljubljana Vič
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Opazovanje: Priprava čaja in malice
1. Iz predala levo od pečice vzame posodo, primerno za čaj. 
Iz hladilnika vzame osnovo juhe v kozici in jo postavi na 
svojo kuhalno ploščo poleg posode za čaj.
2. Z mezincem desne roke pritisne na digitalno kontrolo in 
vključi kuhalno ploščo za posodo s čajem. Nastavi na 
grelno stopnjo št. 7.
3. Med čakanjem, da voda zavre, se prisede k mizi. Vstane in 
iz naglavne police vzame skodelico, med ter ožemalnik za 
limono. Med stanjem ob kuhalni plošči se stalno opira na 
kuhinjski pult. 
4. Voda zavre, se polije preko roba posode. Gospa pomakne 
posodo na rob kuhalne plošče, pobriše razlito vodo s krpo, 
ki jo ima na kuhinjskem pultu blizu štedilnika in izklopi 
kontrole. 
5. Vstavi čaj, med čakanjem, da razpusti aromo, iz hladilnika 
vzame limono. Iz predala pod kuhinjskim pultom levo od 
pečice vzame nož in na kuhinjskem koritu prereže limono ter 
s pomočjo ožemalnika izstisne iz nje sok. Zaradi nestabil-
nosti stoji tik ob kuhinjskem pultu in se naslanja nanj, kadar 
uporablja obe roki.
6. Na drugi kuhalni plošči pristavi juho v kozici. Na kontrolni 
plošči izbere stopnjo 5.
7. Limonin sok prinese do mize, se obrne in prinese še posodo 
s čajem, ki ga ob kuhinjski mizi prelije v skodelice. 
 
Prisede k mizi, da si odpočije.
Čas priprave čaja ji vzame 15 minut. 
8. Ves čas pogovora pogleduje proti kuhalni plošči. Vstane in 
poviša temperaturo / stopnjo kuhalne plošče na 7. 
9. Stopi do zamrzovalne skrinje pod hladilnikom in iz prvega 
predala vzame zamrznjene žlikrofe.
10. Ob kuhalni plošči čaka, da voda zavre. Ves čas se opira na 
kuhinjski pult. 
11. Voda zavre. Kozico pomakne na prvo (tista, ki je bližje njej), 
kuhalno ploščo, še neaktivno in vanjo vstavi žlikrofe. 
12. Moč kuhališča zmanjša. Najprej na stopnjo 6, nato na 5. 
13. Prisede k mizi. Vsakih 5 minut vstane in preveri stanje v 
kozici. To ponovi dvakrat.
14. Iz predala samostoječe omare nasproti kuhališča vzame 
dva pogrinjka in ju skupaj z dvema krožnikoma, ki ju vzame 
iz omare levo nad kuhinjskim pultom, prinese do mize.
15. S kuhinjskega pulta vzame podložko in prestavi na mizo. 
16. Izključi kuhalno ploščo ter kozico prenese na mizo. 
17. Iz predala pod pečico vzame kuhinjsko zajemalko in prisede 
      k mizi.
Čas priprave žlikrofov 15 minut.
Po obroku krožnike in pribor prenese v pomivalno korito.
Opazovanje in ugotovitve:
• Med kuhanjem se stalno opira na kuhinjski pult ali počiva 
za kuhinjsko mizo.
• Nizki predali jo primorajo h globokemu priklonu. Takšni gibi 
so pogosti pri uporabi pečice, zamrzovalnega predala ter 
predala pod pečico, kjer hrani kuhinjske pripomočke.
• Visokih polic ne uporablja, saj jih ne doseže. Izrazi željo po 
višinski nastavitvi polic.
• Stalno pogleduje in preverja kuho na kuhalni plošči. Želi biti 
prepričana, da vse poteka, kot mora.
• Zaupanje v pravilno delovanje kuhalne plošče in ostale 
kuhinjske naprave so ključnega pomena za dobro počutje 
uporabnikov.
• Uporabnica pogreša počasno stopnjevanje moči plinske 
kuhalne plošče, ki bi ji povsem zaupala. Med kuhanjem 
stalno dodaja in odvzema moč na kuhališču. Ne ve, ali je 
dovolj ali premalo.
• Na kuhalni plošči ji interakcija s kontrolami ne predstavlja 
problema. Raje ima digitalne gumbe kot fizične, čeprav 
mora včasih zaradi slabe odzivnosti gumbov na kontrolo 
večkrat pritisniti.
• Med kuhanjem se pojavlja potreba po prostoru za odlaganje 
posode, v kateri se pripravlja jed, med dodajanjem sestavin 
ali vmesni prekinitvi kuhanja (zaradi dodajanja sestavin, 
sprotne priprave sestavin, uporabe telefona, potrebe po 
uporabi stranišča). Dodaten prostor za odlaganja oz. premik 
posode je dobrodošel, v kolikor uporabnik ne želi stalne 
interakcije s kontrolami.
Mnenja intervjuvanke:
• Nad kuhalno ploščo se nahaja vgradna napa. Nezaseden 
prostor ob napi se uporablja za shranjevanje začimb. Ker 
imajo starejše osebe slabši oprijem, lahko steklenička 
začimb spolzi iz roke in razbije steklokeramično ploščo.
• Ker pečica doseže visoke temperature, se ji starostniki 
izogibajo, saj uporaba predstavlja veliko gibanja ter 
predstavlja možnost za opekline.
• Stopnje na kuhalni plošči so nepredvidljive. Včasih so 
preklapljanja prehitra in temperaturni preskoki preveliki.
• Digitalni prikazovalnik na kuhalni plošči prikazuje stopnjo 
in ne temperature. Po mnenju gospe, prikaz temperature, 
ki jo oddaja kuhalna plošča, ne bi bistveno olajšal priprave 
obroka.
• Višinska nastavitev gospodinjskih aparatov je potrebna. 
Hierarhija aparatov, ki so prvi potrebni višinske prilagoditve, 
je odvisna od najpogosteje uporabljenih aparatov. Po 
njenem mnenju na prvo mesto spada pomivalni stroj (ki ga 
nima), hladilnik in nato pečica. 
• Kuhalna plošča je postavljena poleg okna. Svetloba se 
odbija od steklokeramične plošče in povzroča bleščanje. 
Zaradi tega se digitalni prikazovalnik ZELO slabo vidi. Rdeča 
barva na črni plošči je slabo berljiva. 
• Boljša bi bila bela kuhalna plošča in črne ali modre črke.
• Digitalni prikazovalnik in komande na kuhalni plošči bi 
lahko ponujale vidnost nastavitve na daleč - mogoče rahlo 
privzdignjen oz. poševen prikazovalnik.
• Prav tako so simboli črne barve na sivi površini, kar za 
starejše uporabnike s slabšim vidom predstavlja problem. 
Potrebni so večji simboli in izbor druge močnejše barve, ki 
bi lahko pripomogla k boljšemu razumevanju ter branju.
• Vsi predali in aparati bi se morali odpirati na poteg. Tako 
lahko vidimo, kaj imamo spravljeno, in ni potrebe po velikem 
prepogibanju in iskanju ter premikanju posode / hrane. 
• Povezljivost v kuhinji se ji zdi smotrna, v kolikor bi se 
med seboj povezovale naprave. Povezovanje uporabnika 
z napravo je po njenem mnenju nepotrebna stvar, ki 
uporabniku odteguje pozornost od priprave hrane. 
• Prisotnost v kuhinji med pripravo hrane je odgovornost, ki 
se je ne sme prelagati na druge (pametne) naprave. 
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»Med kuhanjem moraš biti stalno prisoten in v bližini kuhališča. 
Ne samo zaradi varnosti, temveč tudi odnosa do hrane.«29
29 Matjaž POREDOŠ, pogovor s Slavko Šušteršič, Ljubljana, 20.11. 2016.
Slika 9: Analiza uporabniške izkušnje, Intervju IOvrednotenje kontekstualnega intervjuja in iskanje možnih 
polj nadaljnjega raziskovanja in oblikovanja.
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II. Intervju 
Ajda – 23 let, 
Živi s fantom v svojem stanovanju, kuha vsak dan, ima enega 
psa in dve mački.
Za kosilo si vzame 1 – 1,5 ure, za malico 20 – 30 min. 
Med kuhanjem ne uporablja istočasno pečice in kuhalne 
površine. Želi si, da se pečica ne bi nahajala pod štedilnikom, 
ampak na stoječi višini – razlog je pogled v pečico med 
delovanjem.
Oprema kuhinje:
• steklokeramična plošča s 4 kuhalnimi površinami, 
• pečica pod kuhalno površino, 
• hladilnik z zamrzovalnikom, 
• pomivalno korito in pomivalni stroj. 
Za pripravo kosila običajno uporablja 2 kuhalni površini (večji). 
Opazovanje: Priprava malice
1. Nad kuhalno površino izvleče pokrov nape, tako da se 
zasvetijo luči, ki osvetlijo kuhalno površino.
2. Iz omare levo od štedilnika vzame ponev in jo postavi na 
večjo kuhalno ploščo
3. Izbere željeno grelno stopnjo in se preko kuhinje odpravi 
do hladilnika. Iz njega vzame maslo. Na desni od štedilnika 
vzame iz predala nož, iz omare pod predalom vzame 
rezalno desko. 
4. Maslo odpre in odreže kos masla, ki ga da v segreto ponev. 
Nato razreže sestavine (banana). 
5. Olupek vrže v posodico za biološke odpadke, ki stoji poleg 
štedilnika. 
6. Obriše si roke v kuhinjsko krpo ob hladilniku in vrne maslo 
na svoje mesto.
7. Vsebino, ki je na rezalni deski, z vilico položi v ponev in z 
njo praži sestavine.
8. Stoji poleg štedilnika in opazuje proces. Dvigne ponev s 
kuhalne površine in pretrese vsebino. Vrne ponev nazaj na 
ploščo. 
9. Iz nadglavne omare levo od kuhalne površine vzame med, 
iz predala za pribor žlico in med prenese na vsebino v 
ponvi.
10. Iz omare nad štedilnikom vzame krožnik in vanj preloži 
pripravljeno jed. 
11. S pritiskom na glavni gumb izključi kuhalno površino. 
12. Vročo ponev prenese desno do pomivalnega korita in v 
ponev natoči vodo.
13. Postreže si takoj za kuhinjsko mizo.
14. Ohlajeno ponev prestavi v pomivalni stroj med kuhalno 
površino in pomivalnim koritom.
Čas priprave: 20 minut.
Opazovanje in ugotovitve:
• Za pripravo kave, čaja in jedi v manjši posodi uporablja 
manjšo kuhalno površino, ki ji je najbližje. 
• Hrano za kuhanje si pripravi na kuhinjskem pultu in ne sedi 
pri mizi. Med kuhanjem sproti reže in pripravlja sestavine. 
• Ker je odložila mokro ponev na kuhalno površino, vzame 
prtiček in že med delovanjem grelne plošče pobriše kapljice 
s papirnato brisačo.
• Gumbi na dotik včasih ne primejo / ne prepoznajo ukaza, 
zgodi se, da po nesreči pritisne na neželjeno tipko. 
• Počuti se neprijetno, če postavi vročo posodo na ugasnjene 
kontrole, ki potem začnejo moteče piskati. 
• Med kuhanjem z dvema kuhalnima ploščama je za izključitev 
ene izmed njih potrebno držati gumb za zmanjšanje jakosti, 
dokler se ne izključi.
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Slika 10: Analiza uporabniške izkušnje, Intervju IIOvrednotenje kontekstualnega intervjuja in iskanje možnih 
polj nadaljnjega raziskovanja in oblikovanja.
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III. Intrevju
Helena - 84 let
25 let upokojena, fakultetna profesorica, živi sama - ovdovela 
pred 6 leti, v gospodinjstvu zmeraj kuhala ona. Ima 2 hčeri, 5 
vnukov, hodi težko in ima počasne kretnje.
Oprema kuhinje:
• plinsko kuhališče – 3 plin, 1 električna plošča,
• električna pečica,
• hladilnik in zamrzovalnik,
• pomivalni stroj - uporablja ga 1-2x na teden - kadar ne 
uporablja stroja, pomiva na roke in ima v ta namen določeno 
posodo, v kateri pogreje vodo za pomivanje,
• kuhinjska napa.
 
Za vsako vrsto jedi ima določeno posodo: 
• 2 posodi za juhe,
• 1 posoda za gretje ostankov,
• 1 ponev za cvrtje,
• 1 ekonom lonec, ki ga uporablja 1-2x na teden.
Opazovanje: Priprava čaja
1. Desno pod kuhinjskim pultom izvleče iz omare lonček za 
čaj.
2. Gre do korita in dolije vodo.
3. Prenese lonec do štedilnika in ga odloži na desno srednje 
veliko plinsko kuhališče. 
4. Levo od štedilnika se nahaja plinska pipa, ki jo odpre z 
levo  roko.
5. Z obema rokama prižge plinski gorilnik – z levo pritisne 
gumb za iskro, z desno uravnava pretok  plina.
6. Vzame pokrovko iz predala desno od štedilnika in pokrije 
lonček na ognju.
7. Med čakanjem, da voda zavre, se usede na stol, ki je 
najbližji štedilniku. 
8. Voda zavre.
9. Z eno roko izključi plinski gorilnik.
10. Zopet izključi plinsko napeljavo.
11. S krpo prime pokrovko in jo odloži na rešetko sosednjega 
gorilnika.
12. Desno zgoraj seže v omarico po čaj. Vse kar dela, počne 
z obema rokama. Čaj vloži v lonček in škatlo vrne nazaj na 
polico v omarico.
13. Zopet pokrije lonček. 
14. Vzame skodelico za čaj iz omarice levo nad štedilnikom in 
jo odloži na majhno prosto mesto na pultu.
15. Zaradi pomanjkanja prostora naliva na robu kuhinjskega 
pulta – v eni roki drži lonček s krpo, v  drugi cedilo, ki ga je 
pred tem vzela iz prvega predala na levi.
16. Še ne odloži lončka, ko že servira skodelico s čajem. 
17. Lonček odloži na pult, kljub temu da je še vroč.
18. Po ohladitvi lonček premakne na pomivalni pult nasproti 
kuhinjskega pulta.
Čas priprave: 25 minut.
Opazovanja in ugotovitve:
• Zmeraj, ko ugasne štedilnik, izklopi tudi plinsko pipo ob 
štedilniku, saj ji daje občutek popolnega nadzora v kuhinji.
• Štedilnik prižiga z obema rokama!
• Nikoli ne uporablja električnega grelca, pečico uporablja 
vedno manj.
• Mleka ne greje v isti posodi, kot kuha čaj.
• Veliko kuha v sopari.
• Zaradi težke hoje se med kuhanjem opira na kuhinjski pult. 
Sestavine za kuho si pripravi pred začetkom kuhanja in 
med samim procesom.
• Kuhinjski pult je nepospravljen, desno od štedilnika suši 
zelišča, na levi strani ima škatlo z zdravili.
Slika 11: Situacija kuhinje, Intervju III
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Slika 12: Analiza uporabniške izkušnje, Intervju IIIOvrednotenje kontekstualnega intervjuja in iskanje možnih 
polj nadaljnjega raziskovanja in oblikovanja.
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IV. Intervju
Marija - 75 let,
Upokojena socialna delavka, 1 leto živi sama v oskrbovanih 
stanovanjih, pred vselitvijo uporabljala plinsko kuhališče in 
pečico.
• Kuha vnaprej (3 litre juhe - zamrzne po 2 dcl).
• V trgovino hodi sama, 2-3x na teden, trgovina je 12 - 15 
minut stran.
• Zunaj v restavraciji ne je. 
• Kadar je bolna, si stanovalci pomagajo med seboj.
• Vodo zavre z uporabo vrelnika vode. 
• Vodo filtrira s filtrirnim vrčem.
Oprema kuhinje: 
• indukcijsko kuhališče z dvema grelnima poljema,
• vgradna kuhinjska napa,
• samostojna elektična pečica,
• vgradni hladilnik in zamrzovalnik,
• pomivalno korito z odcejevalno površino,
• kotliček za vodo,
• LED razsvetljava.
Mnenja intervjuvanke:
• Indukcijsko kuhališče omogoča zelo enostavno čiščenje, 
če se kaj polije po plošči.
• Dve kuhališči sta dovolj za eno osebo.
• Indukcija ni prehitra, saj lahko vse regulira - prebrala je 
navodila za uporabo, zato s kuhališčem nima težav.
• V kuhinji uporablja samostojno električno pečico, velikost 
je ravno pravšnja za tortni model ali peko kruha.
• Ne more posebej izključiti zamrzovalnika, saj ima cenejši 
model, ki ima samo en kompresor – pomankanje te funkcije 
jo moti.
Na vprašanje, kaj meni o pametnih kuhinjskih napravah, odgo-
vori, da so pametni hladilniki nepotrebni - zakaj potrebujemo 
nekoga, da nas opozarja na to, česa nimamo in kaj je preteklo, 
saj (stari ljudje) nismo neumni.30
Omarice in predalniki (označeni z X na sliki desno) pod 
kuhinjskim pultom omogočajo popoln izvlek, kar olajša dostop 
osebam na invalidskih vozičkih, hkrati pa zagotavlja lažjo 
uporabo preostalim uporabnikom.
Uporabnica se sprašuje, ali je na stara leta smiselno živeti v 
lastnih stanovanjih: prevzemanje odgovornosti za stvari je 
lahko veliko breme, poleg tega se starejši bojijo imeti neko 
veliko zapuščino. Poleg odgovornosti za lastnino, ki se je 
starejši ne želijo prevzemati, igra pri odločanju za življenje v 
oskrbovanih stanovanjih veliko vlogo tudi sobivanje starejših 
v skupnosti.
Uporabnica občuti potrebo po namestitvi pečice in zamrzovalne 
skrinje na višini:
• da se ni potrebno sklanjati med uporabo, 
• da se ni potrebno sklanjati med čiščenjem.  
30 Matjaž POREDOŠ, pogovor z Marijo Golob, Ljubljana, 20.11. 2016. 
Slika 13: Situacija kuhinje, Intervju IV
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Slika 14: Analiza uporabniške izkušnje, Intervju IVOvrednotenje kontekstualnega intervjuja in iskanje možnih 
polj nadaljnjega raziskovanja in oblikovanja.
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V. Intervju
5 člansko gospodinjstvo
Toplo hrano pripravljajo vsak dan, vsaj enkrat na dan.
Pogosto kuhajo vnaprej za več dni (juhe, omake, meso),
kar ostane, zamrznejo.
Najpogosteje uporabljajo samo indukcijska kuhališča / če se 
pripravlja večje volumne hrane (1x na 3 mesece), se uporabi 
eno dodatno steklokeramično kuhališče.
Oprema kuhinje:
• kombinirano steklokeramično in indukcijsko kuhališče 
(2x indukcija spredaj, 2 x keramično kuhališče zadaj),
• vgradna električna pečica,
• vgradni hladilnik z zamrzovalnim predalom,
• pomivalni stroj (v uporabi vsak dan),
• vgradna napa s svetilom.
Slika 15: Analiza uporabniške izkušnje, Intervju VOvrednotenje opazovanj in izkušenj ter iskanje možnih polj 
nadaljnjega raziskovanja in oblikovanja.
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Na podlagi združenih intervjujev in opazovanj sem prišel 
do ugotovitve, na katera področja se bom osredotočil 
pri oblikovanju kuhinjske plošče za starejše osebe oz. 
uporabnike z različnimi opravilnimi sposobnostmi.
Najpogostejša odstopanja pri uporabi kuhinjskih plošč in 
štedilnikov so se pokazala pri:
- upravljalnem sklopu,
- nepoznavanju aparata ter njegovih nastavitev (moč,  
   upravljanje),
- preglednosti kuhalne površine, 
- izkoristku kuhalne površine.
SINTEZA UPORABNIŠKIH IZKUŠENJ IN OPAZOVANJ
Slika 16: Analiza uporabniške izkušnje, sinteza
nevtralno
nezadovoljen
zadovoljen
zelo 
nezadovoljen
zelo zadovoljen
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ANALIZA GOSPODINJSKIH APARATOV
V analizi sem se osredotočil na vrste kuhalnih plošč, sisteme 
upravljanja, na delovanje in splošne lastnosti produktov.
Je najpogostejši kuhinjski aparat, ki ga zasledimo v starejših 
gospodinjstvih. Uporaba plinskega kuhališča je preprosta, 
vendar se iz mnogih varnostnih razlogov počasi umika iz 
gospodinjstev. Ne glede na to pa se mnoga profesionalna 
gospodinjstva in restavracije še zmeraj poslužujejo kuhališč 
tega tipa, saj jim omogočajo boljšo pripravo hrane, hkrati pa 
s svojo močno in odporno konstrukcijo omogočajo bolj »trdo« 
uporabo – premikanje in prestavljanje posode ter uporaba 
odprtega ognja za dodelavo jedi.
Plinsko kuhališče za svoje delovanje uporablja plinsko 
napeljavo. Le-ta se lahko nahaja v bivanjskem kompleksu 
in je napeljana skozi zidove ali pa uporabljamo plin v plinski 
jeklenki, ki se nahaja v neposredni bližini kuhališča. Slednje 
je bolj pogosto na vaseh in v samostojnih hišah, medtem ko je 
prva opcija bolj pogosta v stanovanjskih blokih in na splošno v 
mestni infrastrukturi.
Plinske šobe se v starejših modelih pogosto nahajajo v 
povezavi s plinsko oz. električno pečico. Vgrajene so na vrhu 
nosilne konstrukcije štedilnika, pod njimi pa se nahaja pečica. 
Upravljalni sistem plinskega kuhališča
Fizični gumbi nam omogočajo brezstopenjsko nastavitev moči 
plamena. Od majhnega plamena do velikega. Z njimi lahko 
zanesljivo in natančno nastavljamo plamen. Uporabljamo jih 
lahko z mokrimi rokami. 
Slabost takšnega upravljalnega sistema je čiščenje, saj jih je 
težje odstraniti in počistiti nečistoče, ki se nabere na njih ter 
za njimi.  
Gumbi izstopajo iz površine in lahko se zgodi, da so nam v 
napoto, če se nahajajo direktno na kuhalni površini. Kontrolni 
gumbi za sprostitev in dovajanja plina se lahko nahajajo na sami 
kuhalni plošči spredaj (slika A), na sami kuhalni plošči ob strani 
(slika B) ali pa na prednji strani kuhalne konstrukcije (slika C). 
Ker so temperature pri gorenju visoke, mora podlaga kuhalne 
plošče dobro prenašati temperaturo. Gorilniki plinskega 
štedilnika se lahko nahajajo na podlagi iz nerjavečega jekla, 
stekla ali na steklokeramični plošči. Steklokeramično ploščo 
lahko zaradi svoje ravne in gladke podlage lažje in boljše 
čistimo, medtem ko se lahko jeklo sčasoma obrabi ter utrpi 
mehanske poškodbe.31 Uporaba steklokeramične plošče na 
plinskem kuhališču močno pripomore tudi k drugačnemu 
izgledu štedilnika.
Kuhanje s plinom nudi visoko kuhalno moč zaradi visokih 
temperatur, ki nastanejo pri gorenju plina. Takšna priprave 
hrane ponuja živilom boljše ohranjanje vitaminov, mineralov in 
ostalih hranil.32
Za delovanje plinsko kuhališče potrebuje sredstvo za vžig. 
Vžig predstavlja začetna iskra, ki jo lahko povzroči elektrikea 
ali drugo vžigalno sredstvo – vžigalica, vžigalnik ali ročna 
naprava za iskre.
Delovanje plinskega kuhališča
Z obračanjem kontrolnega gumba na kuhališču, se mešanica 
plina in zraka vžge s pomočjo vžigalca, ki se nahaja pod 
površino kuhališča. Posledica vžiga je moder plamen, ki potuje 
preko cevi do gorilnika (1).
S pritiskom oz. obratom kontrolnega gumba sprostimo plin 
skozi gorilnik, hkrati pa povzročimo električno iskro (slišimo 
zvok klika), ki zaneti plamen.
Odprt plamen enakomerno segreje dno posode. Strani 
posode se ogrejejo s pomočjo toplote plamena, ki potuje od 
dna posode navzgor (2 in 3). S kontrolami reguliramo pretok 
plina oz. moč plamena. Ko izklopimo kontrolo, se pretok plina 
zaustavi, plamen pojenja in kuhanje se ustavi.33
Dno in stene posode so enako segrete (4).
31  Ted WAGER, How it works: the gas range, 19. 3. 2015, Schott,
dostopno na <http://blog.us.schott.com/how-it-works-the-gas-
range/> (13.12. 2016).
32 Household appliances, Gorenje magazine, Velenje, 2014, str. 102 in 
103.
33 WAGER 2015, op. 31, brez oštev. str.
Plinsko kuhališče
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Železne električne kuhalne plošče so najpogostejše pri 
kombiniranih plinskih štedilnikih. Elektrika je speljana po 
grelni žici na železno ploščo, ki se segreje in oddaja toploto 
na posodo. V 70. letih prejšnjega stoletja so proizvajalci začeli 
menjati železne plošče s tuljavami, preko katerih so namestili 
steklokeramično ploščo. 
Steklokeramična plošča naredi kuhališče ravno, kar uporabniku 
omogoča preprosto čiščenje ter lažje premikanje posode po 
kuhalni površini. 
Steklokeramična plošča ima majhen raztezek pri visokih 
temperaturah in dobro prevaja ter porazdeli toploto, ki jo 
oddaja segreta tuljava. Takšno kuhališče ponuja 70 procentni 
izkoristek energije. Ima nizko toplotno prevodnost, kar pomeni, 
da nase ne veže toplote, ampak omogoča delovanje toplote 
na lonec na površini. Odvečna toplota se ne dviga ob straneh 
posode nad kuhališče, kot je to običajno pri plinskih kuhalnih 
ploščah. 
Delovanje steklokeramičnega kuhališča
Z gumbom določimo stopnjo gretja. Električna energija steče 
skozi grelno tuljavo, tuljava zažari in odda predvideno grelno 
moč (1). Steklokeramična plošča enakomerno segreje dno 
posode (2). Fizične lastnosti posode omogočajo prenos toplote 
preko dna na steno posode in vsebino posode (3). Okolica 
posode ostane zaradi nizke toplotne prevodnosti plošče 
razmeroma hladna oz. se bistveno ne segreje. Ko izključimo 
kontrole, steklokeramična plošča še zmeraj oddaja toploto na 
mestu, kjer je prej stala posoda (4). To toploto lahko izkoristimo 
za ohranjanje temperature jedi ali gretje ostale hrane.34 
Za dober izkoristek take kuhalne plošče je potrebna prava izbira 
posode. Kuhalna plošča se segreje po celotnem premeru, kar 
nam v primeru premajhne posode povzroči uhajanje toplote in 
ne najboljši izkoristek toplote.  
34 Ted WAGER, How it works: the electric cooktop, 18. 5. 2015, Schott, 
dostopno na <http://blog.us.schott.com/how-it-works-the-electric-
cooktop/> (13.12. 2016)
Segreto območje posode na steklokeramičnem kuhališču
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Ima izredno dober energijski izkoristek. Povprečno se 80-90% 
energije pretvori v energijo, ki segreje posodo. Indukcijsko 
kuhališče lahko doseže temperature do 500°C. V novejših 
indukcijskih ploščah lahko najdemo pametne funkcije, ki 
omogočajo natančno določanje temperature, varnostni izklop, 
kontrolno funkcijo vretja, ki preprečuje prelitje tekočin med 
kuhanjem, s˝uper moč˝ – generiranje visoke kuhalne moči, ki 
močno pospeši postopek kuhanja.35  Sestavljena je iz električno 
prevodne tuljave in magnetov, čez njo pa je postavljena steklo-
keramična plošča.
Uporabnikom s srčnim spodbujevalnikom odsvetujejo uporabo 
indukcijskih kuhališč zaradi elektromagnetnega valovanja.36
Delovanje indukcijskega kuhališča
Z interakcijo kontrole (fizična ali digitalna kontrola) stopenjsko 
določimo moč gretja. Preko tuljave, ki je ovita okoli železne 
niti, steče pod steklokeramično ploščo izmenični električni 
tok. Ustvari se magnetno izmenično polje (1-3 na sliki desno).
Na kuhalno ploščo postavimo posodo, na katero deluje magnet. 
Magnetno polje med kuhalno ploščo in posodo povzroči 
vrtinčenje električnega toka. Ta tok segreje posodo, ki se 
posledično zaradi vrtinčenja toka segreje in oddaja toploto (4). 
Ker toplotni tokovi ogrejejo posodo in ne kuhalne plošče, 
ta ostane razmeroma hladna, razen na delu, kjer se stika s 
posodo (5). Hrana se kuha zaradi prenosa toplote neposredno 
s posode. 
Indukcijsko kuhališče odpravi toplotne točke na kuhališču. 
To nam omogoča povsem preprosto čiščenje, saj plošča ni 
segreta in lahko enostavno pobrišemo hrano ali tekočine brez 
bojazni, da bi se nam zažgale.37
35 Household appliances, Gorenje magazine, Velenje, 2014, str. 102 in 
103.
36 Dostopno na <http://www.subzero-wolf.com/assistance/answers/
induction-cooktops-and-pacemakers/> (24. 6. 2017).
37 Ted WAGER, How it works: the induction cooktop, 26. 3. 2015, Schott,
      dostopno na < http://blog.us.schott.com/how-it-works-the-electric- 
      cooktop/> (13.12. 2016).
Segreto območje posode na indukcijskem kuhališču
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Poznamo dve vrsti upravljalnih sistemov:
• Fizični stopenjski kontrolni gumb
Kontrole so nameščene podobno kot pri plinskem kuhališču 
na sprednji strani kuhalne enote, če je kuhalna plošča 
združena s pečico oz. na sami kuhalni površini. Omogoča 
nastavitev po stopnjah. Vsaka stopnja ima določeno grelno 
moč.
• Digitalni stopenjski kontrolni gumb
Fizični gumb nadomesti digitalni gumb na dotik. Stopnja 
jakosti se določi s plusom (+) za povišanje moči ali minusom 
(-) za zmanjšanje. Jakost oz. stopnja delovanja je prikazana 
na dodatnem digitalnem prikazovalniku na kuhalni plošči.
Digitalne kontrole se od proizvajalca do proizvajalca razlikujejo. 
Vsi imajo gumb za vklop in izklop aparata, dodajanje in 
zmanjševanje moči kuhalne plošče pa se lahko pojavi v 
različnih oblikah. 
Enojni dotik (single touch)
Najenostavnejši način je z uporabo dveh gumbov plus in minus 
(+ in -). 
Stopnje se menjajo zaporedno, zato je potrebno za nastavitev 
najvišje grelne moči držati ali tolikokrat pritisniti na gumb, 
dokler ne dosežemo željene stopnje. 
Kadar želimo na hitro zmanjšati temperaturo, moramo uporabiti 
pritiskanje ali držanje gumba. To nam lahko v situacijah, ko 
imamo zasedene vse kuhalne plošče in ne moremo odstaviti 
posode, povzroči prelitje vsebine ali druge nezaželene 
situacije. 
/prednosti
• preprosti za uporabo,
• preprosti za čiščenje,
• zavzamejo majhno površino in so na enem mestu.
/slabosti
• počasna odzivnost,
• slaba odzivnost pri uporabi z mokrimi rokami,38
• pogosto ni možnosti za izklop samo ene kuhalne plošče,
• potreben je izklop vseh grelnih polj.
Conska nastavitev (multi touch)
Omogoča nastavitev kuhalne moči za vsako toplotno polje 
posebej. Deluje po enakem principu kot prvi način nastavitev 
(single touch). Omogoča nam hitrejšo nastavitev za vsako 
ploščo. S tem se izognemo »izgubljenosti« v stresni situaciji.
Enojna stopenjska lestev
Ta nam omogoča poljubno nastavitev moči kuhalne plošče s 
pritiskom na željeno stopnjo. Sistem se dobro izkaže v prej 
omenjenih situacijah, ko je potrebna hitra sprememba moči. 
Prav tako ima uporabnik pred seboj celoten spekter moči in se 
lahko na podlagi izkušenj in grafičnega prikaza odloči, katera 
stopnja mu najbolj ustreza.
/prednosti
• preprosta in hitrejša uporaba, 
• omogoča nastavitev temperature z manj pritiski,
• nudi nov vizualni pristop h kuhanju.
/slabosti
• stopnjevalna lestvica lahko predstavlja težave pri določanju 
temperature zaradi majhne velikosti kontrole,39
• samo ena konzola za vsa kuhalna polja. 
Večstopenjska lestev (slider)
Stopnjevalna lestev, dodeljena vsakemu grelnemu polju. 
Omogoča vklop in izklop ter nastavitev grelne moči. Določitev 
moči gretja je bolj pregledna.
38 Qualitative research on user experience of new hob interface: hob 
      user interface ux test, Nuremberg, 2015, Brez oštev. str.
39 Prav tam.
Takšna kontrola zavzame veliko prostora in zahteva večjo 
gibljivost uporabnika, vendar ponuja veliko preglednost.
Drsna kontrola po mnenju anketiranih uporabnikov prinese v 
kuhinjsko okolje inovacijo.40
Magnetni gumb
Magnetni gumb je fizični gumb, ki povrne v kuhinjsko okolje 
občutek boljšega nadzora kuhalnih površin zaradi prijema in 
takojšnega odziva kontrole. 
Omogoča nastavitev temperature tako kot kontrole na plinskem 
kuhališču, le da je prisoten najpogosteje na indukcijski kuhalni 
plošči. 
/prednosti
• omogoča odstranitev in s tem lažje čiščenje,
• nudi boljši občutek natančnega določanja moči,
• kuhališče lahko uporabljamo tudi brez gumba z upravljanjem 
na dotik.
/slabosti
• magnetni gumb lahko izgubimo, 
• dosedanji gumbi ploščati - to oteži uporabo ljudem z večjimi 
prsti ter gibalno oviranim uporabnikom.
40   Prav tam.
UPRAVLJALNI SISTEM STEKLOKERAMIČNIH IN INDUKCIJSKIH 
KUHALIŠČ
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Slika 21: Upravljalni sistemi
Slika 22: Magnetni gumb Neff Slika 23: Magnetni gumb Siemens
Enojni dotik
Conska nastavitev
Enojna stopenjska lestev
Večstopenjska lestev
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DIGITALNI PRIKAZOVALNIK
Digitalni prikazovalnik nam omogoča prikaz stopnje, tempera-
turo gretja ali porabo električne energije. 
Prva slika desno prikazuje najosnovnejši prikaz stopnje gretja. 
Omogoča prikaz moči za vsako toplotno ploščo. Toplotno 
ploščo izberemo s pritiskom na željeni krog, nato pa dodajamo 
oz. odvzemamo grelno moč s prvim in drugim načinom 
upravljanja.
Korak dlje predstavljajo kontrole, ki delujejo izključno na zaslon 
na dotik. Digitalni prikazovalnik je hkrati tudi kontrolni sistem 
za upravljanje kuhalne površine.
Izbira barve prikazovalnika lahko odigra ključno vlogo pri 
boljšem razumevanju in interakciji z aparatom. Učinki barv na 
uporabnike delujejo različno. 
Vsem je skupno, da intenzivnejše in svetlejše barve delujejo 
bolj prijetno in domače (uporaba rdeče in modre – tople in 
hladne barve).
Slika 24: Digitalni prikazovalniki
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Združevanje kuhalnih plošč
Omogoča uporabo različnih energetskih in toplotnih virov. 
Najpogostejše so izvedbe združitve steklokeramičnih in 
indukcijskih kuhališč. 
Sledijo jim združitve plinskih gorilnikov ter steklokeramične 
ali indukcijske plošče. Takšna kuhališča pridejo v veljavo pri 
uporabnikih, ki cenijo možnost hitre priprave jedi, a vseeno radi 
posežejo po pripravljanju obrokov na klasičen način s plinom. 
Povečana kuhinjska površina
Omogoča uporabo večjih posod in pekačev na kuhalni površini, 
lahko tudi uporabo večjega števila posod na eni kuhalni plošči 
– vse posode imajo isto nastavitev gretja. 
  
Primer povečane kuhalne površine z večjim številom induktorjev 
(slika desno spodaj) nam omogoča samodejno zaznavo vsake 
posode in določitev moči gretja za vsako posebej. 
Kuhalne plošče s takšno razporeditvijo grelnih elementov 
pogosto v poimenovanju uporabljajo angleško besedo 
zone - cona (sl.). 
Posebne funkcije plinskih kuhališč
Wok Burner – posebej prilagojen gorilnik za wok posode, ki 
hitro doseže visoko temperaturo
High Efficiency Burner – plinski gorilniki omogočajo učinkovito 
porazdelitev plina in tako posledično ustvarijo optimalno 
kuhalno območje.
Posebne funkcije indukcijskih kuhalnih plošč 
ali s čim lahko dosežemo boljšo kuhinjsko izkušnjo:
• PowerBoost – z vnosom dodatne moči na grelne plošče 
omogoča pospešitev priprave hrane.
• Časovnik – časovno nastavitev kuhanja vključimo pred ali 
med kuhanjem. Po izteku časa se ogrevalna plošča izključi. 
• Temperatura – prikazovalnik omogoča prikaz in izbor 
temperature (lahko v °C ali F).
• BoilControl – funkcija zazna in uravnava vretje vsebine s 
prilagajanjem temperature. Preprečuje prevretje vsebine.
• Stop&Go – funkcija nam omogoči prekinitev kuhalnega 
procesa s tem, da si zapomni nastavitve in jih zopet zažene 
ob ponovnem zagonu. Ta možnost je odlična zamenjava 
odmikanju loncev s kuhalne površine med dodajanjem 
sestavin ali krajši zapustitvi kuhalnega območja.
• ChildLock – omogoča zaklep nastavitev kontrol.
• StayWarm – funkcija segreje kuhalno površino na tempe-
• raturo 70°C in ohranja toploto jedi pred serviranjem.
• SoftMelf – segreje kuhalno ploščo na 42°C, kar je idealna 
temperatura za taljenje masla ali čokolade.
• Opozorilo za vročo kuhalno površino – po končanem ku-
hanju znak (H) opozarja na vročo površino, kjer se je prej 
nahajala posoda.
• IQcook – predstavlja senzor, ki ga pritrdimo na pokrovko 
posode. Ta senzor deluje v povezavi z Gorenjevimi 
indukcijskimi kuhalnimi ploščami. Senzor zazna treslaje 
posode, ki jih ta doseže ob vrenju vode in jih poveže s 
prednastavljenimi nastavitvami oz. izklopi grelno polje.41
41 Gorenje Global, Gorenje hobs - educational video, YouTube, 29. 1. 2015, 
dostopno na <https://www.youtube.com/watch?v=WLSa7vmbvH0> 
(10.12. 2016).
POSEBNOSTI KUHALIŠČ
Slika 25: Asko Duo Fusion Gas and Induction Hob
Slika 26: Bertazzoni Segmented Hob
Slika 27: Gaggenau cx 480
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Na slikah desno je predstavljen  postopek izdelave indukcijske 
kuhalne plošče.
• Izrez ohišja iz pločevine – izrezi na plošči so predvideni za 
grelne elemente.
• Oblikovanje pločevine v končno obliko s postopki krivljenja 
in barvno opraševanje.
• Vezava programskih in hladilnih komponent v plastično 
ohišje.
• Preko programskih komponent se namesti mehko izolacijsko 
podlogo, da temperatura ne poškoduje električnih 
komponent. Čez izolacijo namestijo pločevinasto ploščo 
z izrezi za grelne elemente in povezovalne kable. Na to 
ploščo kasneje pritrdijo toplotna polja.
• Za varnost izdelka poskrbijo z ozemljitvijo kontrol in 
celotne naprave, odprtine za povezovalne kable zaščitijo 
z zaščitnim trakom.
• Prostor, ki ga ne zasedajo komponente, zapolnijo z izolacijo. 
Tako onemogočijo prehajanje toplote na programske 
komponente in zunanjost naprave.
• Na določena mesta razporedijo toplotne plošče - te imajo 
na zadnji strani železne ploščice, ki skrbijo za enakomerno 
porazdelitev toplote po grelni plošči.
• Priprava digitalnih kontrolnih elementov, s katerimi uprav-
ljamo delovanje indukcijske plošče, se sestavi in namesti 
pod steklokeramično ploščo. 
• Kontrole se nahajajo v plastičnem ohišju, s programskim 
delom pa so povezani preko majhnih povezovalnih žic.
• Zadnji korak pred testiranjem je pritrditev steklokeramične 
plošče ter kovinske obrobe, če se le-ta na modelu nahaja.
• Sledi testiranje vseh funkcij kuhališča.
POSTOPEK IZDELAVE INDUKCIJSKEGA KUHALIŠČA
Slika 28 A: Proces izdelave indukcijskega kuhališča
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KOMPONENTE INDUKCIJSKEGA KUHALIŠČA
Na spodnjih slikah je prikazana notranjost indukcijskega 
kuhališča FOLKIG znamke IKEA. Komponente so razporejene 
tako, da zavzamejo malo volumna.
Grelni in upravljalni elementi se nahajajo takoj pod zatemnjenim 
4-milimetrskim nekaljenim steklom. Indukcijski grelni elementi 
so od površine, na kateri so pritrjeni, dvignjeni za 5 mm. 
Pritrjeni so na kovinske, nemagnetne ploščice.
Pritrditvena pločevina indukcijskih elementov je sestavljena 
iz dveh ločenih kosov. Na vsaki od teh dveh plošč sta dva 
induktorja, ki sta povezana v spodnji predel z elektronskimi 
komponentami. 
Med priključkom elektrike in elektronskimi komponentami se 
nahaja plošča z reduktorji.
Elektronske upravljalne komponente so znamke Whirpool. 
Sestavljata jih dve enaki plošči, na katere je pritrjen ekstrudiran 
aluminijast hladilni profil.
Da se komponente ne pregrevajo, je v vsak aluminijasti profil 
usmerjen ventilator.
Ker se pri indukcijskem kuhališču med delovanjem segreva 
samo del plošče, ki je v stiku s posodo, je izolacija prisotna le 
med induktorjem in stekleno površino.
Upravljalni modul z digitalnimi prikazovalniki in upravljalnimi 
gumbi je povezan z elektronskimi komponentami za upravljanje 
induktorjev. 
Sestav indukcijske plošče FOLKIG
Konstrukcija je sestavljena iz steklene plošče, na katero 
so prilepljeni štirje kovinski pigani L-profili. Med te profile 
je pritrjena pigana kovinska šasija z brizganim plastičnim 
modulom za elektronske komponente. 
Elektronske komponente in konstrukcija so med seboj 
povezane z 21 vijaki.
Slika 28 B: Notranjost indukcijskega kuhališča
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ANALIZA PREHRANJEVALNIH IN TEHNOLOŠKIH TRENDOV
Potrošniške preference glede na tip kuhališča
Pri iskanju informacij o tem, katerim tipom kuhališč so uporabniki 
naklonjeni, sem si pomagal z Googlovim orodjem. Z njim se 
lahko izlušči potrebne podatke. Spodnji graf nam prikazuje 
porast zanimanja za indukcijska ter plinska kuhališča od leta 
2005 do leta 2015. Zanimanje za steklokeramične plošče se v 
teh letih ni spremenilo.42
Razlogov za naklonjenost indukcijskim kuhališčem je več. 
Najbolj izstopajo varnost, hitrost priprave obrokov ter nizka, 
a učinkovita izraba energije. Izbira plinskih gorilnikov pa 
prevladuje v profesionalnih gospodinjstvih in kuhinjah. Plin 
predstavlja cenovno dostopni toplotni vir, odprt plamen v 
gospodinjstvo prinaša toplino, hkrati pa omogoča vrhunsko 
pripravo in obdelavo hrane, ki ohranja minerale in vitamine. 
42 Induction hobs, Google trends, dostopno na <https://trends.google.
com/trends/explore?date=all&q=induction%20hobs,ceramic%20
hobs,gas%20hob> (10. 6. 2016).
Svetovni trendi
Ko govorimo o trendih uporabnikov, izhajamo iz velike količine 
analiziranih podatkov. Dandanes se vedno bolj pogosto za take 
podatke uporablja beseda bigdata in bo v kratkem ključnega 
pomena za razvoj in napredek vsakega podjetja, ki si želi biti v 
koraku s časom.
Trendi v prehranjevanju
Čeprav je trend hitrega življenja v porastu, v ospredje zopet 
prihaja težnja po domači pripravi hrane. Kuhanje postaja zopet 
del vsakdana, ljudje pa si jemljejo več časa za pripravo obroka. 
Zanimivo je dejstvo, da se je v zadnjem obdobju dvignila 
prodaja kuhinjskih elementov in aparatov v Nemčiji. Na 
kuhanje in pripravo obrokov v krogu prijateljev in s sestavinami 
preverjenega izvora vplivajo tudi aktualne družbenopolitične 
razmere, npr.: množični premiki prebivalcev z nemirnih 
območij.43 Ker so migracije prinesle tako pozitivne kot negativ-
ne posledice, čedalje več ljudi išče zavetje in varnost za štirimi 
stenami. Ljudje se izogibajo prehranjevanju zunaj in si obrok 
raje pripravijo doma.
Priprava hrane doma pa ni povezana samo z varnostjo, pač pa 
tudi z vse večjim zavedanjem o pomenu zdrave prehrane. 
Vse hitrejši življenjski slog se odraža v načinu prehranjevanja, 
tako imenovanem “snacking-u”, ki postaja vse bolj pogost.44  
43 Large cooking appliances in Germany, Euromonitor international
december 2017, dostopno na <http://www.euromonitor.com/large-
cooking-appliances-in-germany/report> (14. 2. 2017).
44 Economic trends and consumer lifesytles: home cooking and eating 
      habits, Euromonitor international, april 2012, dostopno na < http:// 
      www.euromonitor.com/home-cooking-and-eating-habits-global-
      survey-strategic-analysis/report> (14. 2. 2017).
Snacking je obrok, ki je lahek za pripravo in nam vzame malo 
časa ali pa ga lahko preprosto kupimo že pripravljenega v 
trgovini. Prednost snacking-a je možnost zaužitja obroka 
kjerkoli se nahajamo, kar je v mnogih primerih nadomestilo 
potrebo po pripravi in zaužitju doma. 
Čedalje bolj pogosta želja po zdravem prehranjevanju se je 
prenesla tudi na snacking. Vključevanje sveže zelenjave in 
sadja je postalo že nekaj vsakdanjega, kar pa je za mnoge 
privržence snackinga tudi omejitev, saj le-ta v večini primerov 
predstavlja pakirano hrano, medtem ko je splošno znano 
pravilo: “healthy means fresh”.45
Podjetje Scratch.co.uk ponuja snacking na domiseln način 
z vnaprej pripravljenimi sestavinami. Za pripravo obroka 
potrebujemo še okvirno 10 min.46
Ko govorimo o zdravju pri prehranjevanju, ne moremo mimo vse 
pogostejših motenj, ki vplivajo na kakovost pri prehranjevanju 
in na same prehranjevalne navade. Zaradi načina pridelave in 
obdelave hrane, prekomernega vnosa hranil in premalo gibanja 
je vse bolj pogosto pridobivanje prekomerne teže ter genske in 
hormonske motnje. Pogosto se razvijejo alergije na določeno 
živilo, ki lahko vodijo do motnje v prehranjevanju posameznika 
ali do resnejših zdravstvenih zapletov.
Zaradi takšnih dejstev se je pojavila povečana želja po 
poznavanju izvora, postopku hranjenja in obdelavi hrane.47 
Slednje velja tudi za mesno industrijo, ki proizvaja mesne 
izdelke na sporen način.
45 Prav tam.
46 Scratch, dostopno na <http://mealsfromscratch.co.uk/> (12. 5. 2016).
47 Economic trends and consumer lifesytles: home cooking and eating 
      habits, Euromonitor international, april 2012, dostopno na < http:// 
      www.euromonitor.com/home-cooking-and-eating-habits-global-
      survey-strategic-analysis/report> (14. 2. 2017).
Slika 29: Google trends - svetovno zanimanje za tip kuhališča
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Zaradi etičnega razloga posameznika ali želje po boljšem 
počutju se posamezniki v razvitih državah vse pogosteje 
usmerjajo k večinsko vegetarijanski ter veganski prehrani. 
Vegetarijanstvo in veganstvo sta v življenja vpeljala vse večjo 
potrebo po sveži, domači in zdravi prehrani, ki jo lahko gojimo 
pod lastnim nadzorom in nam je dostopna, ko jo dejansko 
potrebujemo. Trenutno se po svetu v vsakodnevni prehrani vse 
bolj uveljavljajo razvitemu svetu tuje žuželke. Bogati proteinski 
in vitaminski viri, ki se skrivajo v kobilicah, ličinkah in ostalem 
mrčesu, lahko v prihodnosti zamenjajo in nadomestijo večji del 
trenutno znanih mesnih virov, ki nam prinašajo velike izgube 
pri gojenju, hkrati pa so zaradi prekomernega gojenja etično 
sporne.
Napovedi za našo prihodnost iz leta 2012 se v prehrani in 
prehranjevalnih navadah že uresničujejo:
• cene hrane rastejo,
• povečana prodaja hitre hrane,
• večje zanimanje za zdrav način življenja,
• večji delež populacije se odloča za vegetarijanstvo in 
veganstvo,
• meso postaja nadstandard, 
• v ospredje prihaja gensko spremenjena hrana.48
48 Economic trends and consumer lifestyles: 10 global macro trends for 
      the next five years, Euromonitor international, oktober 2012, dostopno 
      na <http://www.euromonitor.com/10-global-macro-trends-for-the-
      next-five-years/report> (14. 2. 2017).
Porast spletnega iskanja z iskalnim nizom “a healthy lifestyle” 
je od leta 2007 v porastu.49 V ospredje stopajo osebni 
prehranjevalni načrti.50 Načrti, ki se nanašajo na povprečno 
osebo, so čedalje manj uporabni. Sodobni uporabniki veliko 
časa namenijo lastnemu dobremu počutju in izgledu. 
Potreba po osebnem načrtu se je okrepila s prihodom dostopnih 
pametnih naprav, na katerih lahko uporabnik preprosto vizuali-
zira in vodi vnos hranil ter skrbi za svoje osebno zdravje.51 
Menim, da je razlog za vzpon takšne potrebe tudi nezaupanje 
do splošne medicine in nepoznavanje izvora hrane, ki nam je 
dostopna v trgovinah. 
Uporaba podatkov
Pametne naprave, ki jih uporabljamo za vodenje naše osebne 
zdravstvene kartoteke, zbirajo podatke, ki jih nato posredujejo 
naprej. Ti podatki, zbrani v velikih količinah (bigdata), odraža-
jo dejansko stanje na trgu, predvidevajo naše potrebe in na 
vse možne načine pomagajo podjetjem, ki se s temi podatki 
okoristijo (ponujanje boljših rešitev na tržišče). Uporaba teh
podatkov je ključna tudi za proizvajalce malih in velikih 
gospodinjskih aparatov, saj lahko le-ti na podlagi podatkov 
izdelajo naprave, ki so v koraku s časom in zadovoljujejo sprotne 
potrebe uporabnikov. Takšen način spremljanja uporabnikov 
lahko zelo sistematično in učinkovito zmanjša stroške razvoja 
ter trženja novih produktov. 
Povezovanje
Živimo v dobi interneta, ko je povezovanje ljudi in naprav 
postalo že del vsakdana. Če želimo dohajati vsakodnevne 
spremembe in spremljati globalno dogajanje, je brez pametnih 
naprav to praktično nemogoče. 
Potreba po povezovanju  čedalje bolj premika meje povezljivosti 
in dosegljivosti dobrin. Želja po povezovanju in stiku s 
49 Healthy lifestyle, Google trends, dostopno na <https://www.google.
      com/trends/explore#q=healthy%20lifestyle> (2. 4. 2018).
50 Intelligent eating: new food frontiers, Stylus, september 
2015, str. 16.
51  Prav tam, str. 21.
svetovnim spletom ter želja po »navidezni« kontroli lastnega 
življenja (bodisi preko socialnih omrežji z uporabo pametnih 
naprav), usmerja oblikovalce in tehnologe k oblikovanju in razvoju 
produktov in rešitev, ki omenjene »potrebe« zadovoljujejo. 
Povezovanje naprav nam omogoča poenostavitev življenja ter 
skrajšanje časa, ki je potreben za rokovanje z napravami. 
Pametni dom
Mobilni telefon predstavlja dandanes center našega življenja, 
zato vedno več podjetji razmišlja in deluje v smeri, kako 
bi tehnološke izdelke naredili med seboj bolj povezane in 
povezljive, uporabniku pa olajšali življenje ter mu dali nadzor 
nad napravo na doseg roke. 
Eden izmed rezultatov takšnega delovanja je tudi pojav 
pametnega doma (ang. Smart home). Medsebojno povezovanje 
naprav omogoča večopravilnost ter boljši nadzor uporabnika 
nad procesi in nadzor nad porabo tako elektrike kot denarja. 
Primer storitve povezovanja naprav v domačem okolju je 
HomeConnect - povezovanje naprav preko wi-fi povezave. 
Vedno več naprav za domače gospodinjstvo vsebuje vgrajen 
wi-fi vmesnik, preko katerega se lahko poveže v naše 
domače omrežje. Ta sistem omogoča pregled in sledenje 
naši porabi, omogoča združevanje procesov (sodelovanje 
naprav) in omogoča enostavnejše obveščanje o okvarah in 
motnjah delovanja naprav. Čedalje bolj pogosta je uporaba 
in vključevanje najrazličnejših senzorjev v male in večje 
gospodinjske naprave. Le-ti omogočajo zaznavanje okolice ter 
boljši izkoristek virov, potrebnih za delovanje.
Na sliki na naslednji strani je prikaz zanimanja za pametne 
domove in avtomatizacijo bivanjskih prostorov, ki je v porastu.52
52 Smart home, Google trends, dostopno na <https://www.google.com/
      trends/explore#q=smart%20home> (2. 4. 2018).
Slika 30: Google trends - svetovno zanimanje za zdravo življenje
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Primer združevanja kuhinjskih procesov in 
uporabe senzorjev v kuhinji
Uporabnik se nahaja v trgovini. Na mobilnem telefonu si izbere 
recept, preko kamere ali senzorja v hladilniku preveri, katere 
sestavine mu manjkajo. Ko se vrne iz trgovine, senzorji v kuhinji 
to zaznajo in pošljejo signal pečici, da se segreje na program, 
potreben za pripravo jedi po izbranem receptu. 
Po končani peki uporabnik pospravi pribor in posodo v pomivalni 
stroj in zažene program. Program v pomivalnem stroju ve, 
kakšna je predvidena umazanija krožnikov in posode. Čas 
in intenzivnost pranja lahko prilagodi receptu. Po končanem 
procesu pomivalni stroj opozori uporabnika preko sporočila na 
mobilnem telefonu, da se je pomivanje zaključilo. V kolikor je 
potrebno, predlaga nakup pomivalnega detergenta. 
Tehnologija
Prehranjevalni trendi odražajo stanje in zavest družbe. Pri 
oblikovanju gospodinjskih aparatov in naprav, s katerimi 
uporabnikom omogočamo kakovostnejše življenje je potrebno 
upoštevanti tako prehranjevalne kot tehnološke trende.
Vse pogostejša želja po avtomatizaciji in vpeljavi robotov nam 
počasi a vztrajno jemlje kontrolo nad našim življenjem. To še 
posebej velja za prekomerno uporabo mobilnih telefonov. 
Avtomatizirani procesi nam lahko ponudijo navidezno kontrolo 
in nam navidezno odvzamejo skrb – primer: pomivalni stroj 
namesto nas naroči detergent ali pa v primeru okvare aparat 
sam diagnosticira problem in ga posreduje servisni službi. 
Takšen življenski slog z uporabo pametnih naprav nam ponuja 
čas, ki ga lahko izkoristimo za družino oz.  druge stvari. To pa 
je tudi eden izmed poglavitnih in pomembnejših faktorjev, ki 
opravičujejo uporabo povezljivih in pametnih naprav.
Sodobna povezljivost naprav
• Pametne naprave so elektronske naprave, ki omogočajo 
večfunkcijska opravila. Le-ta se lahko med seboj povezujejo 
in nadgrajujejo. Nekatere pametne naprave se lahko 
prilagajajo uporabniku in njegovim potrebam. Povezanost z 
internetom ni pogoj za delovanje pametnih naprav.
• Pametna mreža je sistem, ki omogoča dvostransko 
izmenjavo podatkov oz. dobrin. 
• Povezljive naprave so pametne naprave, ki ponujajo nove 
možnosti interakcije in nove funkcije. Povezane so v skupno 
mrežo, omrežje ali med seboj.53
Svetovna organizacija Association of Home Appliance 
Manufactures AHAM je leta 2009 objavila seznam standardov, 
ki se jih morajo proizvajalci gospodinjskih aparatov držati, v 
kolikor želijo svoje aparate vključiti v pametno mrežo in jih tako 
vključiti v program povezljivih pametnih naprav:54
• Komunikacija med napravami mora biti odprta, fleksibilna, 
varna in omejena v številu.
• Potrebno je upoštevanje uporabnikovih odločitev in 
zasebnosti - sprejemanje odločitev je v rokah uporabnika.
Leta 2010 je pod istim okriljem izšel vodič (Assesment of 
Communication Standards for Smart Appliances) za kvalitetno 
oblikovanje in komunikacijo povezljivih naprav.
53 Home appliance connectivity: limitless potential, Association of 
      home appliance manufacturers, 27. 1. 2016, dostopno na <www.aham.
      org> (2. 5. 2017).
54 Prav tam.
Pametne naprave imajo naslednje lastnosti:
• Dostopna in pregledna popravila
Povezljive naprave omogočajo zaznavo okvar ali prepozna
-jo trenutek pred okvaro. Zaznajo, kateri del v napravi je 
okvarjen. Podatke sporočijo uporabniku ali servisni službi 
/ proizvajalcu, ki lahko takoj diagnosticirajo težavo. S 
pomočjo prejetih podatkov povezljive naprave omogočajo 
proizvajalcem, da spremljajo trende in  način uporabe, kar 
lahko izkoristijo za izboljšavo novih produktov.
• Brezskrbna uporaba
Povezljivost v napravi uporabniku omogoča oddaljeno 
upravljanje. Dober primer takšne naprave je sledenje 
odpiranju vrat hladilnika ter pretoku vode v pametni 
kuhinjski pipi – ti dve funkciji sta odlični storitvi pri 
oddaljenem skrbništvu nad starejšimi in bolnimi osebami 
(dobra funkcija za osebe obolele z demenco). Na ta način, 
lahko na daljavo, sproti sledimo, ali sta kalorični vnos in 
hidracijia zadostna.55
• Energijsko varčna
Povezljive naprave omogočajo sledenje in zmanjšanje 
porabe energije. Omogočajo združitev naprav za najboljši 
izkoristek energije. 
• Varna uporaba
Naprave morajo omogočati varno rokovanje z aparati. 
Standardi in regulacije so določene za vsako področje in 
način uporabe posebej. Naprave, povezane v internetno 
omrežje, so izpostavljene računalniškim vdorom in izpadom 
omrežja. Zagotavljati morajo dovoljšno varnostno ureditev, 
prav tako pa je priporočljiva nadgradnja operacijskih 
sistemov. 
55 Prav tam.
Slika 31: Google trends - svetovno zanimanje za pametni dom
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• Zasebnost
Naprave, povezane v omrežje, prejemajo in pošiljajo 
informacije. Poslane informacije morajo varovati uporabnika, 
obenem pa omogočajo prejemniku poslanih informaciji 
pregled in analizo podatkov za izboljšavo naslednjih 
produktov ter operacijskih sistemov.56
Umetna inteligenca (AI - artificial intelligence)
Umetna inteligenca je proces računalniške inteligence – 
sposobnosti samostojnega učenja stroja preko podatkov, ki jih 
vanj vnašamo, ter podatkov, ki so mu dostopni preko IOT. Glavno 
vodilo pri umetni inteligenci je želja po nadgradnji zmožnosti 
delavcev oz. uporabnikov ter ne njihova nadomestitev s stroji. 
V mnogih podjetjih je nadomeščanje ljudi s stroji žal realnost, 
saj s tem povečajo proizvodno učinkovitost in dobiček.57
56 Prav tam.
57 Robert HILLARD, Tech trends 2015: the fusion of business and IT, 
Deloitte development LLC, dostopno na < https://tinyurl.com/
yamavwcm> (14. 5. 2017).
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TEHNOLOŠKI TRENDI Z MOŽNOSTJO IMPLEMENTACIJE V 
KUHINJSKO OKOLJE
Airbar 58
Predstavlja nadgradnjo za prenosne računalnike. Z uporabo 
Airbar-a spremenimo običajni računalniški zaslon v zaslon, 
občutljiv na dotik. Pripomoček deluje s pomočjo senzorja, ki je 
nameščen v letvici podobnem ohišju. Namestimo ga vodoravno 
po dolžini okvirja zaslona. Senzor zazna pozicijo našega prsta 
in trenutek, ko se naš prst dotakne zaslona. Dotik in prostorska 
koordinata nadomestita običajni računalniški kurzor enako kot 
desni klik na miški.
/prednosti
• senzor lahko uporabimo pri kuhinjskih aparatih za izboljšanje 
interakcije. S takšnim sistemom se lahko izognemo fizičnim 
gumbom in prenosu mišične moči pri pritisku na gumbe oz. 
digitalne kontrole;
• senzor vključi svetilo v notranjosti pečice, ko se ji približamo 
oz. podrsamo s prstom po steklu.
/slabosti
• natančnost zaznavanja prostorske pozicije prsta ali osebe 
v okolju,
• potreba po dodatnem računalniškem programu.
58  AirBar, dostopno na <http://www.air.bar/> ( 5. 6. 2017).
Knocki 59
Zanimiv sistem omogoča interakcijo z električnimi napravami 
s trkanjem ob površine. Produkt ponuja prenos tresljajev na 
programsko vezje, ki zazna ritem trkanja in izvrši vnaprej 
določen ukaz. Deluje po principu Morsejeve abecede, le da tu 
svetlobo zamenjajo tresljaji, povzročeni s trkom. 
Ta sistem nam omogoča uporabo električnih aparatov, ki 
večinoma delujejo po ON / OFF principu.
/prednosti
• izboljšana interakcija – nadomestitev gumbov ali nadgradnja 
obstoječih funkcij,
• (npr.:) za osvetlitev pečice / prižig kuhalne plošče potrkamo 
na površino.
59  Knocki, dostopno na <https://knocki.com/> ( 7. 7. 2017)
Slika 32: AIRBAR Slika 33: Knocki
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Sony Xperia Touch 60
Naprava omogoča interakcijo s projektirano sliko na željeno 
površino. Produkt lahko uporabljamo tako za lažja kot 
zahtevnejša opravila, na primer kot risalno površino ali kot 
kontrolno ploščo na kuhalni površini. 
/prednosti
• implementacija sony-eve naprave v kuhinjsko okolje, bi 
lahko pomenila nov pristop k upravljanju kuhinjskih naprav. 
Lahko bi nadomestila vse fizične kontrole in zaslone.
/slabosti
• delovanje naprave je pogojeno s pravilno osvetlitvijo 
prostora - presvetli prostori onemogočijo uporabo - 
starejše osebe imajo pogosto težave z vidom. 
60 Sony mobile, dostopno na <https://www.sonymobile.com/global-en/
products/smart-products/xperia-touch/> ( 5. 6. 2017).
Ode 61
Produkt je namenjen starejšim osebam, ki se soočajo z 
demenco. Demenca pri osebi zmanjša število vsakodnevnih 
opravil, saj povzroča izgubo spomina. 
Na to se navezuje produkt Ode. Ponuja senzorično simulacijo 
apetita z dovajanjem vonjav v uporabnikovo okolje. 
Vonj deluje na uporabnika stimulativno in poveča ali vzbudi željo 
po prehranjevanju. Lahko se uporablja doma in v ustanovah za 
starejše osebe. 
/prednosti
• če se naprava uporablja v domačem okolju osebe z 
demenco, lahko prepreči kritične napake starostnikov v 
kuhinji (nenadzorovano ali vključeno kuhališče), saj stalno 
opozarja uporabnika na hrano oz. proces priprave hrane;
• spodbuja apetit.
61  My ode, dostopno na <http://www.myode.org/> ( 5. 6. 2017).
Slika 34: Sony Xperia Touch Slika 35 in 36: Ode
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PRIMER DOBRE PRAKSE KUHINJE ZA STAREJŠE OSEBE
Kitchen 0262
Angleški oblikovalec, znan pod imenom Product Tank, je 
zasnoval kuhinjo, ki je nastala kot plod opazovanja svoje 
babice. 
S premišljenimi idejami je prišel do zanimive rešitve: 
Vsak kontrolni gumb vizualno povezuje delovno postajo, ki jo 
le-ta upravlja. Vizualno povezavo predstavlja trak v izrazitem 
barvnem kontrastu med delovno površino in vodi uporabnikovo 
oko od točke A do točke B. 
Kuhinjski pult vsebuje vodni in toplotni center. Nastavljiv je 
po višini, pod njim pa se nahaja prostor za možnost uporabe 
invalidskega vozička. Delovne površine so dovolj velike, 
delovni centri pa so nameščeni čim bolj skupaj. 
62 Product tank, dostopno na <http://producttank.squarespace.com/
kitchen02/> ( 4.11. 2016).
Slika 37: Product Tank - Kitchen 02
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SINTEZA IN HIPOTEZE
V raziskovalno-analitičnem delu magistrske naloge sem s 
pomočjo kontekstualnih intervjujev zbral pokazatelje trenutnih 
težav, s katerimi se spopadajo uporabniki v kuhinjskem okolju. 
Splošno znane težave starostnikov sem združil z zaznanimi 
težavami in izzivi, ki sem jih pridobil z opazovanjem. Zbrane 
skupine sem razdelil na načrtovalsko-oblikovalska področja, ki 
jih bom v nadaljevanju naloge poizkusil rešiti.
Največja odstopanja so se pokazala pri upravljanju in roko-
vanju s kuhalnimi ploščami. Preglednost, velikost, pozicija in 
odzivnost komand – ključne lastnosti kuhališča, ki večini 
uporabnikom povzročajo vsakodnevno nelagodje. 
Vsako področje sestavlja več sklopov. V nadaljevanju je zbran 
povzetek, kaj posamezni sklop rešuje in kaj bom pri reševanju 
upošteval.
1. Upravljanje
• Interakcija
Upravljanje z aparatom je izvedeno z uporabo fizičnih 
gumbov. Fizični gumbi uporabniku dajejo občutek nadzora 
in povečajo zaupanje v napravo. Gumbi nakazujejo stopnjo 
moči - sami ali s pomočjo zaslona. Aparat omogoča vklop 
in izklop ter nastavitev temperature za vsako posodo oz. 
toplotno polje posebej. 
• Senzorika
Uporabo in delovanje naprav lahko izboljšamo z vgraditvijo 
senzorjev. Prav tako lahko z njimi dosežemo povečano 
varnost tako uporabnikov kot naprav.
• Varnost in nadzor
Varna uporaba in zaupanje napravi. Upravljalne komponente 
omogočajo dober oprijem, so dovolj velike in nezahtevne 
za uporabo. Možnost oddaljenega nadzora nam ponuja 
korak k zagotavljanju večje varnosti. Programske funkcije 
omogočajo varno uporabo za mlade družine in starejše 
osebe.
• Povezovanje
Vključitev naprave v oblačno povezovanje oz. IOT, nam nudi 
široke možnosti zgodnjega odkrivanja napak, posodobitve 
programov, oddaljen nadzor ter komunikacijo med 
napravami. To nam omogoča lažjo uporabo in boljši časovni 
izkoristek za opravljanje dela. 
• Uporabniška pot
Upravljanje z aparatom je preprosto, pregledno in daje 
občutek popolnega nadzora oz. obvladovanja.
• Programi
Aparat ponuja »pametne« programske funkcije kuhanja. 
Zaradi možnosti povezovanja omogoča nadgradnjo 
programske baze. Programi so predhodno naloženi in jih je 
možno prilagoditi glede na zahtevnost uporabnika in okolja.
• Vir energije in toplote
Toplotni element je energijsko in časovno učinkovit. Je 
varen in zamenljiv. 
• Velikost kuhalne površine
Velikost površine je primerna za pripravo hrane s 3 srednjimi 
oz. velikimi posodami hkrati.
• Označevanje kuhalne površine
Površina kuhališča je ustrezno označena. Med kuhalnim 
območjem je dovolj prostora za premikanje posode.
2. Vidno in slušno zaznavanje
• Barve
Aparat sporoča informacije z barvami, primernimi za 
slabovidne in barvno slepe. Barve so pomirjujoče ter 
dobro vidne pod različnimi osvetlitvami.
• Zaslon
Aparat vsebuje zaslon,  le ta je pregleden, dovolj velik in 
primerno osvetljen. 
• Simboli
Nakazujejo delovanje / stanje / uporabo določenih funkcij 
oz. programa. So dobro vidni in primerno veliki. 
Če je potrebno, so lahko osvetljeni.
• Zvok
Zvočni signali opozarjajo na zaključek kuhanja (iztek 
časovnika), varnostna opozorila ter alarme. Zvok je 
opozorilen, a ne neprijeten.
• Vizualizacija moči
Aparat omogoča vizualni prikaz jakosti stopnje / moči 
grelnega polja, ki pomaga pri razumevanju stopenj in 
omogoča učinkovitejše kuhanje.
3. Površina in sestavni deli
• Sestavni deli
Mehanizem gumbov, zaslona in ostalih elementov (svetila, 
časovnik, itd.) so odzivni, iz obstojnih materialov in  
zamenljivi.
• Konstrukcijski deli
Omogočajo preprosto popravilo in zamenjavo ob okvarah in 
nadgradnji.
• Obdelava in materiali
Obdelava površine preprečuje bleščanje in posledično 
slabo vidljivost kontrol  in zaslona (v kolikor je le ta na 
aparatu).
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Slika 38: Področja načrtovanja
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RAZVOJ IZHODIŠČ ZA OBLIKOVANJE
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UPRAVLJANJE
Interakcija
Primerne površine za upravljanje naprave so večje. To pomeni, 
da jih lahko upravljamo z večjo površino dlani oz. z večjim 
številom prstov hkrati. Zato je potrebno oblikovati dovolj velike 
interakcijske površine; To je lahko pritisni gumb s površino ali 
pa dotikalna površina (ang. touch pad) z večjo površino, kot je 
površina konice enega prsta. Med prostorom, ki se nahaja med 
kontrolnim in toplotnim poljem, naj bo primeren razmak, da se 
uporabnik izogne opeklinam ali drugačnim poškodbam. V tem 
neizkoriščenem polju lahko namestimo fizično prepreko, ki 
nakazuje mejo med toplotnim in kontrolnim poljem in zamejuje 
možnosti zdrsa prstov oz. roke v vroče območje kuhališča. 
Kontrole za starejše uporabnike
Področje prijema se z leti širi s pincetnega, troprstnega in 
diskastega prijema na kroglični oz. sferični prijem. 
Zaradi zmanjšanja mišične moči v prstih je prijem z dlanjo 
boljši. Zaradi zmanjšane telesne gibljivosti in gibljivosti v 
sklepih se pri ulnarni deviaciji oz. zasuku zapestja zmanjša 
uporabni delovni kot. V takšnem primeru so kontrole, pri katerih 
je potrebna rotacija, neprimerne. 
Namesto rotacije je ustreznejše upravljanje kontrol s premika- 
njem, potiskanjem ali pritiskanjem kontrole. 
Ko premikamo kontrole, se moramo zanesti na ergonomsko 
pravilo drsnih kontrol. Pri večanju moči aparata, ki ga upravlja- 
mo, moramo kontrolo premikati stran od sebe – več dodamo 
moči, dalj premaknemo kontrolo od uporabnika – premiki pri 
zviševanju moči so najpogosteje v vertikalni smeri. Vmesne 
interakcije, kot so na primer spremembe programov ali 
dodajanje funkcij, pa so v horizontalni smeri – levo ali desno 
od uporabnika.63
63 Matjaž POREDOŠ, pogovor s pred. Vitoslavo Marušič, Katedra za 
delovno terapijo, Zdravstvena fakulteta Ljubljana, 21. 4. 2017.
Slika 39: Upravljalne površine dlani
Slika 40: Področje prijema z dlanjo
Slika 41: Idealne smeri upravljanja kontrol
V nadaljevanju sledi poglobljena raziskava sklopov iz 
raziskovalno-analitične faze in sinteze. Sklopi so razdeljeni 
po načrtovalsko-oblikovalskih področjih in poleg zbranih 
podatkov vključujejo predloge za razvoj koncepta. 
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Zmanjšanje mišične moči in energije, počasne reakcije in gibi  
ter zmanjšana gibljivost
Starejši uporabniki se soočajo z zmanjševanjem mišične moči, 
s pomanjkanjem energije, slabšo gibljivostjo ter počasnimi 
reakcijami. Med kuhanjem se pogosto opirajo na kuhalni pult. 
Premikanje oz. prenos posode od vodnega do toplotnega vira 
ter prenos posode med toplotnimi viri lahko predstavlja težko 
fizično nalogo. 
Prenos posode med toplotnimi viri je najtežje opravilo pri 
plinskih kuhališčih. Ti imajo dvignjene rešetke, zaradi česar je 
ob premiku posode potreben dvig in prenos posode. V izogib 
takšnim naporom se priporoča uporabo steklokeramičnih oz. 
indukcijskih kuhališč ali kuhališč z ravno površino. 
Takšne površine omogočajo premik posode z eno roko brez 
posebnega napora. Ker pa je še zmeraj potreben prenos 
posode od vodnega do toplotnega vira, je priporočljiva 
vgraditev kuhalne površine v kuhinjski pult tako, da se kuhalna 
površina izravna z višino delovnega pulta. Uporabnik lahko 
posodo tako brez težav »povleče« od kuhinjskega korita do 
toplotnega polja.64
Z vgraditvijo kuhališča v delovni pult lahko kuhališču odstranimo 
kovinski rob. V njem se nabira umazanija, ki se je ob nerednem 
čiščenju težko znebimo. 
Pri načrtovanju površine kuhališča je potrebno upoštevati 
tudi dovoljšen prostor za odstavljanje posode med kuhanjem. 
Okroglo toplotno polje oz. induktor najbolje zazna posodo, če je 
le ta nanj nameščena čimbolj v sredini. Če posodo premikamo 
po toplotnem polju, ta še zmeraj zazna posodo in jo greje po 
površini, ki se še dotika induktorja. 
Premikanje posode
S premikom posode na stran se tako greje le delna površina 
posode in nam omogoča hitro zmanjšanje jakosti stopnje, 
64 Matjaž POREDOŠ, pogovor s pred. Vitoslavo Marušič, Katedra za 
delovno terapijo, Zdravstvena fakulteta Ljubljana, 21. 4. 2017.
ki deluje na posodo oz. na naš proces kuhanja. V takšnem pri-
meru lahko kuho za nekaj časa prekinemo in v posodo dodamo 
sestavine ali pa opravimo drugo aktivnost. 
Premik posode najpogosteje izvedemo, če je jakost stopnje 
prevelika in se jed, ki jo pripravljamo začenja smoditi ali 
premočno vreti. 
Upoštevanje dodatnega prostora je tako ključno. Premik 
posode stran od toplotnega polja je instinktivno dejanje (peka 
na žaru – premik hrane stran od ognja). 
Razlika med vgrajenim kuhališčem in kuhališčem z okrasno 
obrobo:
I. kuhališče z robom
• premikanje posode zahteva dvigovanje,
• rob omejuje premik vroče posode na kuhinjski pult.
II. kuhališče vgrajeno v kuhinjski pult
• omogoča premike posode od vodnega do toplotnega vira,
• olajša čiščenje in izboljšuje higieno.
Premik posode med kuhanjem uporabniku omogoča hitro 
zmanjšanje jakosti moči na posodo.
Funkcija Stop&Go
S to funkcijo kuhališča lahko hitro ustavimo kuhalni proces, 
obenem pa si kuhališče zapomni nastavitve in jih zopet zažene 
ob ponovnem zagonu. Ta možnost je odlična dodatna lastnost 
poleg možnosti odmikanja posode s kuhalne površine med 
dodajanjem sestavin ali krajši zapustitvi kuhalnega območja.
Ko uporabnik aktivira to funkcijo, se prikaz moči izklopi, 
svetlobni indikator nad upravljalnim gumbom pa prične utripati.
Deaktivacija funkcije povrne svetlobne oznake nazaj, na prej 
nastavljeno konfiguracijo.
Vgradnja kuhalne plošče v kuhinjski pult
I.
II.
II.
Slika 42
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Izkoristek delovne površine
Med opazovanjem sem zasledil, da večina uporabnikov upora-
blja samo 2 oz. tri kuhalna polja, čeprav imajo na kuhališču 
4 toplotna polja. Neizkoriščena polja so iz finančnega vidika 
tako za proizvajalca kot uporabnika dodaten strošek. Uporaba 
manjšega števila kuhalnih polj je odvisna od volumna kuhanja. 
Uporabniki, ki sem jih opazoval, večinoma živijo sami ali s 
partnerji. Prav tako pa sem zasledil, da družinske oz. bivanjske 
skupnosti z več člani uporabljajo 2 – 3 polja ne glede na 
velikost družine. Pri pripravi hrane uporabljajo večje posode, 
kar omogoči večji volumen priprave hrane. 
Četrto neizkoriščeno polje je pri starejših kuhališčih, ki so naj-
pogosteje plinska, električno polje. Večina ga uporablja kot 
odlagalno oz. odstavno polje. Prav tako pa velja to tudi za 
preostale tipe kuhališč. 
• Uporaba četrtega kuhalnega polja je redka.
Linearni razpored toplotnih polj
Kot so potrdila opazovanja, kuhališče s tremi kuhalnimi polji 
omogoča kakovostno pripravo hrane brez velikih potreb po 
premikanju posode po kuhalni površini.
Če 2 - 3 toplotna polja razporedimo linearno, zagotovimo:
• boljši pregled nad uporabo naprave,
• boljši dostop do posode, 
• možnost upravljanja in rokovanja z aparatom in posodami 
z eno roko.
 
Z linearno postavitvijo toplotnih polj upoštevamo tudi prej 
omenjene ergonomske zahteve za dvigovanje bremen:
• izogibanje nepotrebnemu dvigovanju,
• dvigovanje čim bližje trupu,
• postavitev bremena čim bližje višini pasu.
Tip kuhališča
Za tip kuhališča je najboljša izbira indukcijsko kuhališče, ki tako 
iz varnostnih kot ekonomskih razlogov predstavlja najboljšo 
alternativo plinskemu oz. steklokeramičnemu kuhališču.
Indukcijsko kuhališče ima ravno površino in ne zahteva 
pretirane uporabe mišične moči uporabnika za premikanje in 
nastavljanje posode. 
Prednost indukcijskega kuhališča je tudi samodejni izklop 
grelnega polja, kadar na kuhališču ni posode. 
Čiščenje indukcijske plošče je enostavno in hitro, saj lahko 
umazanijo preprosto pobrišemo s površine. Umazanija na 
kuhališču se ne zažge, ker se toplota grelnega polja prenaša 
izključno na posodo.
Izbor tipa in velikosti grelnih polj
Indukcijsko kuhališče s conskimi kuhalnimi površinami:
/prednosti
• omogoča uporabo večjega števila posod na eni kuhalni 
površini,
• neodvisno pozicioniranje posode,
• uporaba različno velike posode (npr.: za večje volumne 
hrane, za namenske pekače),
• pri modelih z multi induktorji lahko nastavimo temperaturo 
vsaki posodi posebej.
/slabosti
• večconski induktorji se nahajajo pod večino površine 
kuhališča, kar predstavlja težavo pri odstavljanju posode 
med kuho;
• visoka cena (tako za proizvodnjo kot za končnega kupca).
Slika 43: Območje udobnega dosega
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Indukcijsko kuhališče z enim induktorjem na kuhalno površino:
/prednosti
• fizično odstavljanje posode med kuho je lažje (več prosto- 
ra);
• stalna pozicija posode, ni »zmede«, kam postavimo 
posodo;
• uporaba različne velikosti loncev.
/slabosti
• 1 plošča = 1 posoda,
• veliko polje ne zazna (pre)majhnih posod in obratno: malo 
polje ne zazna (pre)velikih posod - to je odvisno tudi od 
kakovosti uporabljenih induktorjev s strani proizvajalca.
Grelna polja
Grelna polja so na kuhalno ploščo nameščena v sorazmernih 
razmakih. 
I. Možnost:
• 3 x krožno polje,
velikost:  Ø 20 cm.
/prednosti
• uporabnik brez težav ve, kam namestiti posodo,
• cenovno ugodno.
II. Možnost:
• 2 x krožno polje + 1 x multiinduktorsko polje,
velikost: krožno polje: Ø 20 cm,
multiinduktorsko polje: 20 x 20 cm.
Multiinduktorsko polje omogoča uporabo večih malih posod. 
Takšno polje se nahaja v sredini in je najbljižje uporabniku. 
Primer uporabe: na stranskih ploščah se kuha večje jedi, v 
sredinski pa se lahko pripravlja manjše jedi, omake in pijačo. 
Polje toplotnega delovanja glede 
na postavitev posode
Indukcijsko kuhališče s conskimi kuhalnimi površinami
(posode lahko poljubno porazdelimo po površini)
Indukcijsko kuhališče z enim induktorjem na kuhalno površino
(prikazana uporaba različno velikih posod )
Usmeritve pri oblikovanju
Pri oblikovanju bom uporabil indukcijsko kuhališče  s tremi 
induktorji (en induktor na kuhalno polje) v linearni razporeditvi 
s fizičnimi upravljalnimi gumbi, saj je tako kuhališče bolj 
primerno za starejše uporabnike - kuhalna polja so v območju 
udobnega dosega, kuhališče je bolj pregledno, hkrati pa zaradi 
velikosti induktorjev nudi tudi prostor za odstavljanje in je z 
vidika proizvodnje in kupne moči uporabnika bolj dostopno. 
Grelna polja, ki jih bom uporabil, bodo kombinirana z dvema 
krožnima in enim večconskim toplotnim poljem oz. kuhališče 
s tremi krožnimi polji.
Ustreznost izbire bo ocenjena s testiranjem.
Grelna polja na kuhališču s 
kombiniranimi induktorji
Grelna polja na kuhališču 
z enakimi induktorji
Slika 44
Slika 45
Slika 46
Slika 47
Slika 48
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Kuhalna površina oz. kuhalna plošča je standardne velikosti 
40 x 80 cm. 
Plošča se deli na tri polja:
• polje za odstavljanje,
• prostor z grelnimi oz. toplotnimi polji,
• vizualno in kontrolno polje.
Med prostorom z grelnimi polji in kontrolnim poljem se nahaja 
varnostna meja.
Polje za odstavljanje je velikosti 6 - 8 cm, kar predstavlja 
zadostni manevrirni prostor pri premikanju in odstavljanju 
posode med in po kuhanju.
Površina s toplotnimi polji je deljena na tri dele. Na površini se 
nahajajo oznake, ki zamejijo površino delovanja grelnih polj.
Zamejitvene oznake uporabniku tudi nakazujejo prostor 
namestitve posode. 
Oznake na površini so nanešene z uporabo sitotiska oz. 
tampotiska in so vidne tako ob delujoči kot nedelujoči plošči.
Vizualno in kontrolno polje se nahaja pod vsakim toplotnim 
poljem in je namenjeno upravljanju točno določenega grelnega 
polja. Velikost, ki ga zavzameta, je 10 cm po višini in max. 12 
cm po širini.
Varnostna meja poteka med toplotnim in vizualno / kontrolnim 
poljem. 
Vizualno in kontrolno polje
Polje za odstavljanje
Toplotna polja Toplotna polja Toplotna polja
Varnostna 
meja
400
mm
800 mm
Deljenje kontrol glede na grelno polje prepreči možnost zamenjave kontrol 
in poveča občutek nadzora.
VELIKOST KUHALNE POVRŠINE
Slika 49
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Meja
Fizična meja oz. tekstura je lahko del površine kuhalne plošče 
in je vanjo vdelana že med postopkom izdelave. 
Pri uporabi steklokeramične plošče je lahko takšen poseg 
pozitivni ali negativni stekleni izvlek. Če je izvlek v pozitivni 
smeri (izboklina), s tem ne zaustavimo samo uporabnikovo 
poseganje v toplotno polje, temveč tudi možnost premika 
posode v kontrolno polje. Če pa uporabimo negativni izvlek 
(vboklino), uporabnik še zmeraj zazna mejno polje, a se lahko 
zgodi, da s premikom posode zaidemo na kontrolni del – 
posledično lahko zaradi vročega dna na posodi pride do okvare 
upravljalnih modulov.
Uporaba teksturne linije, nanešene med kuhalno in kontrolno 
polje, predstavlja finančno dostopnejši poseg v kuhalno povr-
šino. Poleg tega deluje podobno kot prej opisana izboklina, 
saj lahko pri primerni gramaturi teksture (hrapavosti) zaustavi 
tako posodo kot uporabnikove prste. Z uporabo teksture lahko 
prevlečemo celotno kuhalno površino in s tem preprečimo 
bleščanje površine.
Vklop in izklop naprave
Prižiganje in ugašanje naprave je izvedeno z interakcijo z 
gumbom. Če uporabnik premakne gumb stran od kontrolne 
enote za dalj kot 20 sekund, se kuhalno polje, ki mu ta gumb 
pripada, izključi in/ali zaklene. Ponovna aktivacija kuhališča je 
dosežena s pozicioniranjem gumba nazaj na ploščo in daljšim 
pritiskom za vklop na gumbu. 
Naprava se samodejno izklopi, če uporabnik v določenem 
času ne spreminja moči. Časovni plan za izklop je odvisen od 
nastavljene moči.
Prikaz opozoril
Prikazovalnik preostale toplote opozarja uporabnika na vročo 
toplotno polje po prenehanju kuhanja. Poseganje v takšno 
območje je lahko nevarno za opekline. 
VARNOST IN NADZOR
Simbol, izražen z dvema velikima 
črkama HH, uporabnika opozarja na 
vročo kuhalno površino po zaključenem 
procesu kuhanja.
Simbol, izražen z eno malo črko h, 
uporabniku sporoča, da se grelno polje 
ohlaja in da je lahko še vroče.
Simbol, izražen z veliko črko E, opozarja 
na napako kuhališča ali uporabnika 
(razlitje tekočine po kuhalni oz. 
kontrolni površini). Opozorilo odpravimo 
z izklopom in ponovnim vklopom 
grelnega polja. 
Slika 51: Opozorilne oznake
Meja med toplotnim poljem in upravljalnim delom preprečuje 
nehoteno poseganje v vroče območje.
Slika 50
Simbol za vročo kuhalno površino je izražen s črko H (ang. Hot) 
in se vključi po končanemu procesu kuhanja v polju časovnika.
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Pri načrtovanju uporabniške poti upoštevamo tako proces 
uporabe naprave kot tudi ostale faze, ki sodijo med kuhinjska 
opravila. 
Uporabniško pot sestavljajo predvideni koraki, ki si sledijo po 
vrsti, kot pri običajnem postopku kuhanja. Mednje so vključene 
tudi dodatne funkcije, ki so del kuhališča in na različne načine 
uporabniku omogočajo boljšo izkušnjo priprave hrane.
Pri načrtovanju dodatnih funkcij, ki se lahko nahajajo na 
kuhališču, sem se osredotočil na glavne zahteve: 
• preprosta in pregledna uporaba,
• hitro in učinkovito kuhanje,
• hitro razumevanje delovanja in hitro delovanje (indukcija).
S tem sem se izognil uporabi dodatnih funkcij kuhališča, 
ki lahko vnesejo v proces uporabe zmedo ali pa ostanejo 
neizkoriščene. 
Poleg glavne funkcije - nastavitve temperature sem tako 
vključil funkcijo časovnika, ki omogoča časovni odštevalnik. 
Po izteku časa, se grelna plošča izklopi.
Predvidena uporabniška pot pri kuhanju
1. Pozicioniranje posode
2. Vklop
3. Nastavitev temperature
4. Kuhanje
5. Mešanje
6. Dodajanje sestavin
7. Odstavljanje
8. Sprememba temperature
9. Vklop časovnika
10. Nastavitev časa
11. Potrditev
12. Izklop 
UPORABNIŠKA POT
Tri najpogostejše uporabniške poti kuhanja:
• Uporabnik postavi posodo na kuhališče, vklopi kuhalno ploščo in nastavi stopnjo moči. 
Po določenem času kuhanja se odloči za vklop časovnika - nastavi čas in pusti, da se 
hrana kuha sama do izklopa časovnika;
• Drugi in tretji primer sta enaka prvemu, le da uporabnik tokrat ne uporablja časovnika, 
temveč sproti med kuhanjem spreminja temperaturo. Ko hrana doseže željeno stopnjo 
priprave, uporabnik prilagodi temperaturo ali izklopi kuhalno ploščo.
Slika 52: Uporabniška pot - kuhanje
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Predvidena uporabniška pot čiščenja kuhalne površine
Postopek čiščenja pri indukcijskem kuhališču s 
steklokeramično ploščo je lažji in poteka v naslednjih korakih.
1. Odstranitev posode in upravljalne konzole
2. Nanos čistila
3. Razmaz čistila z gobico
4. Brisanje čistila s papirnatimi brisačami
5. Odstranjevanje zasušene umazanije
Ob odstranitvi upravljalne konzole se kuhalna plošča iz 
varnostnih razlogov izklopi.
Ker so upravljalni gumbi odstranljivi, se med spoji komponent 
ne nabira umazanija ter maščoba.
Prvi primer predstavlja čiščenje razlite tekočine ali hrane med 
postopkom kuhanja, drugi primer pa predstavlja opisani potek 
čiščenja.
Slika 53: Uporabniška pot - čiščenje
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VIDNO IN SLUŠNO ZAZNAVANJE
Barve
V magistrskem delu bom uporabil 2 nasprotni barvi: modro in 
svetlo oranžno - rumeno barvo.
Modra barva deluje manj agresivno kot rdeča, ki se trenutno 
zelo pogosto uporablja v kuhinjskih aparatih, prav tako pa 
spominja na barvo plamena pri plinskih kuhališčih in (lahko) pri 
(starejših) uporabnikih vzbudi zaupanje in občutek domačnosti. 
S svetlo oranžno barvo označujemo svetlobni indikator, ki 
ponazarja minute pri nastavitvi časovnika.
Ti dve barvi sta med seboj v kontrastnem razmerju in se lahko 
aplicirata na podlage temnejših odtenkov: od svetlo sivih do 
črnih. 
V kolikor bom skozi testiranje ugotovil, da lahko uporabim 
samo eno barvo, bom uporabil najbolj kontrastno barvo glede 
na površino. To pomeni, da pri uporabi površine s temnejšim 
odtenkom uporabim barvo, ki je vsaj 70% v kontrastu s površino 
– belo barvo.65
Simboli
Pri uporabi barv moram upoštevati tudi obliko oz. simbol, v 
katerem se barva prikaže oz.  osvetli simbol. Oblika lahko sama 
po sebi predstavlja opozorilnost, z barvo pa jo še dodatno 
poudarimo (stop znak je šestkotne oblike z rdečo obrobo – 
rdeča barva predstavlja nevarnost oz. pozornost). Ljudje, ki 
težje zaznavajo barve, se tako pri prepoznavanju signalov 
zanašajo predvsem na obliko simbola. Prav tako pa je poleg 
oblike pomembna predvsem velikost simbola.66
65 Ken ETHRIDE, Signage requirements in the 2010 standards for 
accessible design: SEGD 2012 ADA white paper update, oktober 2012, 
Society for environmental graphic design, dostopno na <https://segd.
org/sites/default/files/SEGD_2012_ADA_White_Paper_Update.pdf> 
(8. 4. 2017).
66 Marc GREEN, SBFAQ part 4: color blindness, Visual expert, dostopno 
na <http://www.visualexpert.com/FAQ/Part4/cfaqPart4.html> (19. 4. 
2017).
Oblike in simboli, v katerih se nahajajo oz. pojavijo izbrane 
barve, so nezahtevnih geometrijskih oblik. S svojo likovno 
formo  sporočajo pomen (simbolov), v katerih se nahajajo ter 
dodatno pripomorejo k razumevanju in berljivosti simbolov.
Oblike in sporočilni simboli so med seboj ločeni z zadostnim 
razmakom, da se sporočilnost teh med seboj ne meša in jasno 
loči namembnost oznake. 
Pri iskanju ustreznih simbolov sem se osredotočil na možnost 
ponazoritve plamena plinskega gorilnika. S trikotnim simbolom 
usmerimo uporabnikov pogled na posodo in na toplotno polje, 
ki ga segreva. 
Velikost simbolov
Velikosti oblik in simbolov so primerne za razločevanje v 
vidnem polju na razdalji od 40 do 80 cm. Posamezne oblike so 
velike od 10 mm do 20 mm po višini in največja - 120 mm po 
širini.
Stopnjevanje moči
Oblika, ki sporoča naraščanje moči oz. stopenj indukcijskega 
kuhališča, jasno nakazuje večanje oz. naraščanje. 
Vizualni prikaz moči omogoča grafični prikaz stopnje jakosti 
grelnega polja. Z zamenjavo številke z likovnimi oblikami se 
izognemo zmedenosti oz. nepoznavanju moči posamezne 
stopnje toplotnega polja. 
• Naraščanje moči tako prikažemo s povečevanjem števila 
simbolov. 
Pomembnost znakov si sledi v zaporedju:
1. velikost
2. oblika
3. svetlost
4. barva
Opozorilni toni
Časovnik, odstranitev gumba in napake na kuhalni plošči 
spremljajo zvočni signali. Le-ti pri uporabniku vzbudijo 
pozornost in opozorijo na dogajanje na plošči.
Alarm je prednastavljen in se ga, zaradi varnosti, ne da izklopiti. 
Slika 54: Uporaba barvnih kontrastov
CMYK tabela
C / 100% modra
M / 0% 
Y / 0%
K / 0%
CMYK tabela
C  / 0% 
M / 0% 
Y  / 100%
K / 0%
Izbor barve pogojujejo sestavne komponente 
dvojnega 7-črtnega digitalnega prikazovalnika. 
Barvni toni lahko zaradi svetilnih diod minimal-
no odstopajo od CMYK tabele.
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Oblike in simboli 
• Indikator delovanja grelnega polja
Vklopi se, ko uporabnik s kontolnim gumbom vklopi kuhališče.
Izražen je z vodoravno linijo v modri barvi. Indikator delovanja je 
postavljen med kontrolo in vizualizacijo moči. Je prvi element, 
ki se ob vklopu kuhališča osvetli in oznanja aktivnost polja.  
/funkcija 
• svetlobni indikator sveti ob vklopljenem kuhališču,
• svetlobni indikator utripa, če ne zazna posode,
• svetlobni indikator utripa, če med kuhanjem odstranimo 
posodo (grelno polje deluje).
• Prikaz moči grelnega polja
Pokazatelj moči grelnega polja je usmerjen v toplotno polje 
in je trikotne polne oblike. Oblika išče podobnost v plamenu 
plinskega kuhališča. Več je "plamenov", večja je moč delovanja.
/funkcija
• prikaz moči grelnega polja,
• usmerja uporabnikovo pozornost v delujoče grelno polje.
• Časovnik
Simbol ure je postavljen levo od upravljalnega gumba, dvojni 
sedemčrtni digitalni zaslon za prikaz minut kuhanja pa je 
nameščen nad njim in se vklopi ob aktivaciji časovnika. Digitalni 
prikazovalnik omogoča nastavitev časovnika za dvomestno 
število minut.
Časovnik odšteva čas med kuhanjem in izklopom kuhlišča. Ko 
se nastavljen čas izteče, nas na to opozori zvočni signal in 
toplotno polje se izklopi.
• Oznaka za postavitev upravljalnega gumba
Mesto postavitve kontrole za uravnavanje jakosti 
toplotnega polja.
Slika 55: Simboli in sporočilnost
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Sporočilno polje 
• usmerja uporabnikovo pozornost s kontrolnega polja na 
kuhališče,
• opozarja na delovanje toplotnega polja,
• sporoča jakost delovanja grelnih polj.
Oblikovna ponazoritev stopenj oz. moči indukcijskega kuhališča 
nam omogoča učinkovitejše razlikovanje med stopnjami 
jakosti. Z uporabo oblik omogočimo  nazornejši prikaz, hkrati 
pa poudarimo polje, kjer toplotno polje deluje.
Pri načrtovanju postavitve grafik sem na prvo mesto postavil 
vizualizacijo moči. Le-ta mora biti usmerjena v posodo oz. 
toplotno polje, ki ga upravlja kontrola pod njo. 
Naraščanje in upadanje plamenov se tako direktno bere 
z vizualnega polja - jasno razvidna jakost gretja. Več je 
"plamenov", večja je jakost grelnega polja.
Dodan prikaz jakosti v obliki številke se mi je na začetku zdel 
smiseln, vendar sem po manjšem testiranju s potencialnimi 
uporabniki prišel do ugotovitve, da je podvajanje nesmiselno, 
tako iz uporabniškega kot finančnega vidika proizvajalca.
Indikator delovanja je postavljen med kontrolo in vizualizacijo 
moči. Je prvi element, ki se ob vklopu kuhališča osvetli in 
oznanja aktivnost polja.  
• Svetlobni indikator sveti ob vklopljenem kuhališču.
• Svetlobni indikator utripa, če ne zazna posode.
• Svetlobni indikator utripa, če med kuhanjem odstranimo 
posodo (že nastavljena temperatura).
• Svetlobni indikator utripa med vklopljeno funkcijo Stop&Go.
Simbol ure je postavljen spodaj levo, dvojni sedemčrtni digitalni 
zaslon za prikaz minut kuhanja ter opozorilni simboli pa so 
nameščeni nad njim in se vklopijo ob aktivaciji časovnika.
VIZUALNI ELEMENTI IN KONTROLNO POLJE
Varnostna meja
Jakostna lestvica
Indikator delovanja
Prikazovalnik časovnika
Simbol časovnika Upravljalna kontrola
Slika 56: Vizualni elementi
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Pozicija in urejenost sporočilnih grafik
Pri načrtovanju postavitve grafik sem na prvo mesto postavil 
vizualizacijo moči. Le-ta mora biti usmerjena v posodo oz. 
toplotno polje, ki ga upravlja kontrola pod njo. 
Pod njo se nahaja indikator delovanja grelnega polja.
Podvajanje številčnega prikaza moči grelnega polja s številom 
prikazanih oblik je nesmiselno zaradi finančnega vložka 
proizvajalca, prav tako pa je lahko zavajajoče za uporabnika.
Dodajanje moči oz. višanje grelnih stopenj
Vizualizacija moči se stopnjuje z dodajanjem “plamena” najprej 
na desno in nato na levo stran, tako da prvi polni trikotnik vedno 
kaže na posodo na toplotnem polju. 
Druga možnost je dodajanje stopenj zaporedno. Takšno 
stopnjevanje omogoča uporabniku boljši pregled naraščanja 
moči grelnega polja, hkrati pa je tak način bolj umirjen in deluje 
manj moteče - uporabnik se lažje privadi na zaporedje, kot pa 
če mu pogled bega z ene strani na drugo.
Slednji prikaz (druga možnost) večanja moči je bil s strani 
testiranih uporabnikov ocenjen kot boljša alternativa prvi 
možnosti.
Na kontrolnem polju se stopnje gretja 
višajo zaporedno - od leve (1. stopnja) 
proti desni (najvišja stopnja gretja).
Slika 57: Pozicija in označevanje jakosti
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KONTROLNI GUMB
Upravljanje poteka z uporabo fizičnega gumba. Gumb deluje v 
štiri smeri od svoje osi. Upravljamo ga z nagibanjem v levo in 
desno smer ter naprej in nazaj. 
Nagibni gumb omogoča uporabnikom premikanje in nastavljanje 
temperature brez rotacije zapestja. Uporabnik lahko upravlja z 
napravo s celo roko, zapestjem ali z enim prstom. Hkrati fizični 
gumb predstavlja povečan občutek nadzora in varnosti nad 
aparatom.
• Pomik gumba naprej ali nazaj zviša ali zmanjša jakost moči 
za 1 stopnjo. 
• Pomik gumba v desno vključi / izključi grelno polje.
• Pomik gumba v levo vključi / izključi časovnik.
• Pritisk gumba navzdol vključi funkcijo Stop&Go
Če gumb pridržimo za dlje časa, se stopnje povečujejo hitreje. 
Enako velja pri nastavitvi časovnika. 
Če uporabnik želi spremeniti stopnjo gretja in po nesreči 
premakne kontrolo v pozicijo za nastavitev časovnika, se lahko 
iz nastavitve časovnika vrne v prvotno pozicijo s ponovnim 
premikom gumba v levo. 
Gumb je zasnovan tako, da se po naši oz. uporabnikovi 
interakciji - nagibu v eno izmed štirih strani, vrne nazaj v svojo 
prvotno pozicijo.
ON / OFF
Pogled s strani Pogled z vrha
Slika 58: Uporaba kontrolnega gumba
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1. Vklop – pomik gumba v desno.
2. Svetlobni indikator zasveti in se nastavi na stopnjo 
pripravljenosti – vodoravna modra črta.
3. Nastavitev moči gretja - gumb nagnemo proti toplotnemu 
polju:
• naprej za dodajanje moči,
• nazaj za odvzem moči.
4. Kuhanje / dodajanje sestavin.
5. Sprememba moči gretja - gumb nagnemo naprej proti 
toplotnemu polju ali nazaj - stran od toplotnega polja.
6. Z dodajanjem ali odvzemanjem moči se na prostoru za 
vizualizacijo stopenj zaporedno viša ali manjša število 
trikotnih „plamenov“.
7. Izklop - ponoven pomik gumba v desno.
• Daljši pomik gumba v desno (5 sekund) izklopi alarm v 
primeru napak ali nezaželjenih situacij na kuhalni plošči.
Pomik v desno Pomik v desno
Pomik nazajPomik naprej Pomik naprej
Slika 59: Delovanje gumba in uporabniška pot
Delovanje gumba in uporabniška pot - spreminjanje temperature
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Pomik v desnoPomik v desno
Pomik v levo
Pomik naprej
Pomik naprej
Delovanje gumba in uporabniška pot - uporaba časovnika
1. Vklop – pomik gumba v desno.
2. Svetlobni indikator se zasveti in se nastavi na stopnjo 
pripravljenosti – vodoravna modra črta.
3. Nastavitev moči gretja - gumb nagnemo proti toplotnemu 
polju:
• naprej za dodajanje moči,
• nazaj za odvzem moči.
4. Kuhanje / dodajanje sestavin.
5. Za nastavitev funkcije časovnika gumb nagnemo na levo 
stran proti simbolu ure.
• Nad simbolom ure se vklopi  dvojni 7-črtni digitalni okvir, 
prednastavljen na 5 minut.
6. S pomikom gumba naprej ali nazaj dodajamo in/ali 
odvzemamo minute - izbrano število minut je prikazano v 
digitalnem okvirju.
7. Potrditev časovnika je izvedena: 
• I. samodejno: če nastavljene vrednosti ne spremenimo v 
časovnem obdobju 5 sekund,
• II. ročno: pomik gumba levo.
8. Izklop - ponoven pomik gumba v desno.
• Daljši pomik gumba v desno (5 sekund) izklopi alarm v 
primeru napak ali nezaželjenih situacij na kuhalni plošči.
Slika 60: Delovanje gumba in uporabniška pot
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Delovanje gumba in uporabniška pot - funkcija Stop&Go
1. Vklop – pomik gumba v desno.
2. Svetlobni indikator se zasveti in se nastavi na stopnjo 
pripravljenosti – vodoravna modra črta.
3. Nastavitev moči gretja - gumb nagnemo proti toplotnemu 
polju:
• naprej za dodajanje moči,
• nazaj za odvzem moči.
4. Kuhanje / dodajanje sestavin.
5. Uporaba funkcije Stop&Go - gumb pritisnemo navzdol, 
gretje se prekine in se ne aktivira do ponovnega pritiska 
gumba navzdol, svetlobni indikator začne utripati.
6. V posodo lahko dodamo sestavine, pobrišemo prevreto 
hrano na kuhalni plošči ali za daljši čas prekinemo 
kuhanje.
7. Uporaba funkcije Stop&Go - gumb zopet pritisnemo 
navzdol, gretje se ponovno aktivira, svetlobni indikator 
preneha utripati.
8. Izklop - ponoven pomik gumba v desno.
• Funcija Stop&Go se ob izklopu kuhalne površine vrne v 
prvotno izklopljeno stanje. Za ponovno uporabo funkcije 
mora grelno polje delovati.
Pomik v desno Pomik v desno
Pomik naprej
Pritisk navzdol / Stop&Go
Stop&Go
Pritisk navzdol / Stop&Go
Stop&Go
Slika 61: Delovanje gumba in uporabniška pot
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3D vizualizacija
izdelava prototipa
FAZA III
testiranje z uporabniki
posvet s strokovnjaki
združitev konceptnih idej
testiranje z uporabniki
izboljšave / preverjanje
FAZA II
sinteza zaznanih težav
skiciranje
izdelava testnih modelov
idejni predlogi oblikovanja na podlagi raziskave
FAZA I
KONCEPTUALNA FAZA
Konceptualna faza združuje povzetek opravljene analize in 
raziskave v sintezi z uporabo načrtovalskih tehnik.
V nadaljevanju je predstavljen oblikovalski pristop razvoja 
koncepta z uporabo različnih tehnik, kot so hitre skice, 
risbe, prototipiranje in testiranje ter uporaba računalniških 
vizualizacij.
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INSPIRACIJA
Slika 62: Oblikovna inspiracija
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PREDSTAVITEV KONCEPTA
Slika 63: Skice I
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Slika 64: Skice II
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Nagibni magnetni gumb
Slika 65: Nagibni magnetni gumb
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Sestavni deli gumba
Pokrov
brizgana guma višje trdote
Krmilni modul
brizgana plastika z vgrajenimi 
senzorji premika
Silikonski obroč
silikonska polprozorna guma
Nadzorni modul
kovinski deli / PCB vezje / plastično ohišje
Aluminijast podstavek
eloksiran aluminij
Povezovalni disk
PCB vezje / plastično ohišje s kovinskimi 
komponentami
Slika 66: Shematski prikaz gumba
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Premik gumba
Silikonski obroč med pokrovom in podstavkom uravnava naklon 
nagiba. Sproti preprečuje vstop umazanije med kontrolne 
elemente.
Med premikom se silikon krči in razteguje. Če se sčasoma 
izrabi, se ga lahko zamenja.
Premike pokrova v gumbu zaznava senzor, ki se nahaja na 
krmilnem modulu. Senzorji so na 5 mestih: premik naprej in 
nazaj, levo in desno ter pritisk navzdol.
Signali premika se prenesejo na nadzorni modul, ki preko 
povezovalnega modula posreduje krmilni enoti pod steklom 
sporočilo za izvedbo ukaza.
Eloksiran aluminijast podstavek, silikonski obroč in krmilni mo-
dul preprečujejo prenos magnetnega valovanja na uporabnika. 
Gumb se drži pozicije s pomočjo magneta, ki privlači povezo- 
valni modul, pritrjen na dnu aluminijastega podstavka.
Nadzorni modul v kuhalni plošči zazna smer premika, zato se 
lahko gumb namesti na kuhalno ploščo v katerikoli smeri.
Slika 67: Nagib gumba
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Slika 68: Detajl gumba 
Stop&Go
Na vrhnji površini gumba vtisnjena 
oznaka funkcije Stop&Go.
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Namestitev nagibnega magnetnega gumba
Na mesto na kuhalni površini, ki je označeno s 
simbolom +, odložimo gumb. Senzorji v kuhalni 
plošči zaznajo usmerjenost gumba.
Slika 69: Namestitev gumba
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Nastavitev časovnika
gumb, nagnjen v levo: 
• vklop digitalnega zaslona
gumb, nagnjen naprej:
• nastavitev časa Slika 70: Nastavitev časovnika
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Kuhališče sestavlja:
• steklo z nosilom za pritrjevanje,
• kovinska podkonstrukcija z induktorji in PCB vezjem za 
upravljanje,
• plastično ohišje za elektronske komponente.
Glavni poudarek pri sestavi kuhališča je možnost zamenjave 
vsake komponente posebej oz. zamenjava komponente, ki je 
vezana točno na določeno grelno polje.
S takšnim načrtovalskim pristopom sem želel doseči 
učinkovitejšo produkcijo komponent ter sestavo oz. servis 
kuhalnih plošč. 
Poleg tega ločene komponente proizvajalcu kuhalnih plošč 
omogočajo, da konfiguracijo kuhališča prilagaja potrebam upo-
rabnika oz. zahtevam trga.
Izdelava komponent:
Plastični in kovinski elementi v kuhalni plošči so izdelani 
z uporabo ekstrudiranja, laserskega razreza ter krivljenja 
pločevine.
Steklo debeline 4 mm ima zaobljene vogale, je nekaljeno in 
ima brušen rob.
Na spodnji strani po obodu stekla, se nahaja tesnilo, ki prepre-
čuje vnos umazanije med kuhalno površino in elektronskimi 
komponentami.
Montaža in sestavni deli:
Elektronske komponente v kuhališču se med seboj spajajo s 
pomočjo elektronskih pinov in plastičnih zatičev. S tem sem 
se želel izogniti uporabi kablov in večji količini uporabljenih 
spojnih vijakov. 
Plastično ohišje z elektronskimi komponentami se odpira 
na princip lopute, kar omogoča servis brez izvleka kuhalne 
površine iz kuhinjskega pulta.
Nosilec induktorjev in okvirja za elektronske komponente
krivljena pločevina
Induktor
Ø20 cm 
Plastično ohišje z elektronskimi komponentami
brizgana plastika
Kuhalna površina
4 mm / tampotisk
Kuhalna plošča
Slika 71: Shematski prikaz 
               sestave kuhalne plošče
Povezovalni pini
PCB plošča
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Plastično ohišje z elektronskimi komponentami
brizgana plastika
Elektronske komponente so modularne in jih 
lahko po potrebi zamenjamo brez večjih posegov 
v kuhalno ploščo.
Plastično ohišje ščiti elektronske komponente. 
Plastični hladilni prekati skrbijo za učinkovito 
dovajanje hladnega zraka do sredinske upravljal-
ne plošče.
Upravljalne plošče skrbijo za delovanje indukcij-
skih grelnih polj. Na upravljalno ploščo je vezan 
upravljalni modul za nagibni magnetni gumb. En 
modul je eno indukcijsko polje.
Ventilatorji omogočajo učinkovito hlajenje 
upravljalnih modulov in ostalih elektronskih 
komponent. Dovod zraka je s spodnje strani 
plastičnega okvirja.
Glavno vezje razporeja električno energijo po 
modulih. Vsebuje center za obveščanje o zaznanih 
napakah. 
Elektronske komponente in ohišje
Slika 72: Elektronske komponente
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Slika 73: Pogled uporabnika
Preglednost kuhalne površine in pozicija upravljalnih komponent
Uporaba kontrole ob kuhališču, ki ga upravlja, je pregledna in 
nudi občutek obvladovanja kuhalnega procesa.
Uporaba kuhališča
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Grelno polje na prvi stopnjiGrelno polje na srednji jakosti Grelno polje je izključeno
Slika 74: Prikaz delovanja kuhališča
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Izravnana kuhalna površina
Kuhališče je vgrajeno v kuhinjski pult.
Poljubna globina montaže
Kuhališče je lahko vgrajeno v center pulta ali 
pomaknjeno bližje steni oz. uporabniku.
Slika 75: Namestitev kuhališča
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Premikanje posode po kuhalni plošči
Uporabnik lahko premika posodo levo in desno, naprej in nazaj. 
Prav tako lahko posodo premakne z eno roko od kuhinjskega korita do kuhalne plošče.
Slika 76: Premik posode
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Kuhinjski pult
• v kuhinjskem pultu graviran obod globine 5 mm 
(dim.: š x g: 801 x 401 mm)
• 15 mm od oboda gravure preboj skozi pult
Indukcijsko kuhališče
Vstavljeno v graviran obod pulta.
Vgradnja kuhališča
Slika 77: Vgradnja kuhališča
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Servisni dostop 
Slika 78: Servisni dostop
Servisiranje elektronskih komponent
Plastični okvir se spusti iz kovinske podkonstukcije 
in omogoča dostop do elektronskih komponent z dna 
kuhinjskega pulta.
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Tehnične risbe
Nagibni magnetni gumb Indukcijsko kuhališče
Slika 79: Tehnične risbe
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Testni uporabniki
 
Test konceptne rešitve sem izvedel z 10 uporabniki različnih 
starosti:
• 4 uporabniki - starejši od 65 let (3 v pokoju, 1 zaposlen),
• 4 uporabniki - 20 do 35 let (3 zaposleni, 1 študent),
• 2 uporabnika  - 35 do 65 let (oba zaposlena),
• 3 osebe - plinsko kuhališče,
• 2 osebi - steklokeramično kuhališče,
• 5 oseb - indukcijsko kuhališče,
• 6 oseb ženskega spola,
• 4 osebe moškega spola.
Navade uporabnikov
Uporabniki kuhajo 1 - 3-krat na dan. V dnevu si skuhajo vsaj en 
topel obrok. Večina si zjutraj pripravi kavo ali čaj.
Večina uporabnikov uporablja naenkrat največ 2 kuhalni polji.
Zmeraj uporabljajo polja, ki so jim bližja. 
Čiščenje kuhališča
Uporabniki plinskega kuhališča:
• odstranijo umazanijo s kuhalnega polja po končanem 
kuhanju, ko se kovinsko rešeto ohladi;
• generalno čiščenje 1 - 2-krat na teden.
Uporabniki steklokeramičnega in indukcijskega kuhališča:
• čistijo kuhinjsko površino vedno, kadar kuhajo. Tisti, ki imajo 
indukcijsko kuhališče, pogosto pobrišejo površino tudi med 
delovanjem indukcijske plošče. Uporabniki steklokeramične 
plošče pogosto pobrišejo kuhalno površino med kuhanjem, 
grelno ploščo pa po končanem kuhanju.
PREDSTAVITEV TESTIRANJA
Število stopenj
Število stopenj oz. moči, ki jih imajo uporabniki na 
steklokeramičnem in indukcijskem kuhališču, segajo od 1 do 9.
Večini takšen razpon moči ustreza, 2 osebi sta mnenja, da bi 
jih bilo lahko več. 
Ena oseba pravi, da jih je preveč, saj sama uporablja le tri: 2. 
stopnjo za ohranjanje hrane tople, 6. stopnjo za vsakodnevno 
kuho in 8. stopnjo za hitro pripravo hrane. Razlog za takšno 
uporabo, pravi, je v nepoznavanju moči in v nekaj slabih 
izkušnjah. Ker ne regulira moči, raje stalno odmika posodo s 
kuhališča.
Osebe s plinskim kuhališčem so na splošno zadovoljne z 
regulacijsko skalo kuhalne temperature.
Opis testiranja
Za namen testiranja sem izdelal modele kuhalne površine, 
grafike v različnih kompozicijah in velikostih ter gumbe.
Najprej sem testiral velikost kuhalne površine. Na modelih 
iz kapa plošče sem s črtami označil predvideni prostor za 
odlaganje posode ter prostor za upravljalni sklop. Naslednji 
korak je bila določitev tipa grelnih teles. 
Z zamejitvijo območja za odlaganje posode sem z uporabniki 
ocenil ustreznost treh ločenih polj in s tem izločil conska 
grelna telesa.
Vizualno sporočilnost na modelu sem testiral z uporabo grafik, 
ki sem jih natisnil na papir. Te so se nahajale na različnih 
pozicijah in v različnih velikostih, tako da so uporabniki lahko 
sproti izločevali oz. potrjevali razumevanje grafik, njihove 
velikosti ter sporočilnosti. 
Za testiranje upravljanja s fizičnim kontrolnim gumbom sem 
izdelal modele iz kapa plošče in lesa ter uporabil okrogli 
aluminijasti zamašek s steklenice, ki je bil po višini in premeru 
podoben predvidenim karakteristikam konceptnega gumba.
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Kuhinjski kontekst testiranih uporabnikov
Slika 80: Kontekst kuhinj
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Časovnik
Predstavitev simbola:
Razlaga uporabe:
Časovnik omogoča časovno nastavitev kuhanja. Z njim 
nadziramo kuhanje tako v krajšem kot v daljšem časovnem 
obdobju ali pri izvajanju drugih opravil.
Mnenje uporabnikov:
Odštevalnik časa je funcija, ki je večina testiranih uporabnikov 
do sedaj ni uporabljala. Menijo, da je ta funkcija dober dodatek 
kuhalni plošči, še posebej če se lahko ob uporabi časovnika 
brez skrbi oddaljiš od kuhališča.
Stop&go
Predstavitev simbola:
Razlaga uporabe:
Funkcijo  stop&go uporabljamo, kadar želimo na hitro prekiniti 
kuhanje brez premikanja posode. Po prekinitvi lahko zopet 
aktiviramo prej uporabljeno temperaturo gretja in nadaljujemo 
s kuhanjem tam, kjer smo ostali. Uporaba funkcije s pritiskom 
gumba navzdol.
Mnenje uporabnikov:
Osmim testirancem (4 osebe nad 65 let), se ta funkcija zdi 
odličen dodatek kuhalnim ploščam, saj njena uporaba skrajša 
čas ponovne nastavitve temperature, kadar v naglici izklopimo 
kuhališče ali moramo stran od kuhališča. 
Barve digitalnega prikazovalnika
Predlagane barve na črnem steklu kuhališča:
modra in rumena
Mnenje uporabnikov: 
Dva uporabnika pravita, da jima rdeči zasloni delujejo agresivno 
in moteče. Uporaba modre in rumene ni moteča. Na kuhališčih 
s temno kuhalno površino sta bolje vidni in delujeta prijaznejše 
kot rdeča. 
Uporabnikom plinskega kuhališča je modra barva bližje.
Zvočni signali
Razlaga uporabe:
Zvočni signal se uporablja za opozorila na napake in ob izteku 
časovnika. Zvok signala ni moteč, a je dovolj opozorilen. Za 
iztek časovnika se uporablja trojni beep beep beep v časovnem 
razponu dveh sekund (uporaba zvoka iz budilke).
Ob napaki se plošča oglasi trikrat z dvojnim beep beep v 
časovnem razponu 10 sekund.
Mnenje uporabnikov:
Uporabniki menijo, da je ton zvoka primeren in nujen za 
opozorila. Posebnega navdušenja nad motilcem miru ni.
TESTIRANJE KONCEPTA
Uporaba fizičnega gumba
Razlaga koncepta uporabnikom.
Rezultati testiranja:
Pomik gumba z leve proti desni je bila najpogostejša odločitev 
za zviševanje moči, ter z desne proti levi za zmanjševanje. 
Trije uporabniki so poizkusili diagonalni premik, ki se jim je 
zdel najbolj smiseln ter rotacijo gumba okoli osi, le dvema 
uporabnikoma se zdi zviševanje stopenj bolj smiselno vertikal-
no kot horizontalno. 
Opazil sem, da je imela večina uporabnikov težave s 
premikanjem kontrole, kadar so se znašli v neprijetni situaciji - 
po predstavitvi funkcije Stop&go 8 uporabnikov od 10 meni, da 
je udarec po gumbu navzdol dobra ideja v neprijetni situaciji.
Pozicija gumba na kuhalni plošči:
7 uporabnikov meni, da so gumbi med seboj dovolj odmaknjeni, 
da vedo, kateri gumb upravlja katero grelno polje.
3 uporabniki menijo, da bi bilo bolje imeti vse gumbe skupaj.
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Slike testiranja vizualnih in upravljalnih elementov
Povzetek mnenj in opažanj uporabnikov.
Predlog I
Minutni prikaz funkcije časovnika, prikazan 
pod stopenjsko lestvico moči, je po mnenju 
uporabnikov moteč, saj ga zamenjujejo s 
stopnjo moči kuhališča.
Če pa se številčni prikaz uporablja skupaj s 
stopnjevalno lestvico, dvojno prikaže moč. 
Dvojna ponazoritev je po mnenju uporabni-
kov pretirana.
Predlog II
Velikost simbolov je premajhna. Za branje 
morajo biti oblike večje in bolj izstopajoče.
Pozicija časovnega prikaza bi lahko bila bolj 
izstopajoča in pomaknjena višje. 
Predlog III
Veliki simboli so ključni za branje. Če se 
stopnje prikazuje z uporabo simbolov, naj 
se te zvezno povečujejo, saj branje stopenj 
nad 5. stopnjo zahteva večjo koncentracijo.
Slika 81: Vizualni elementi
Po predstavitvi gumba okrogle oblike se uporabnikom 
prikaže možnost uporabe gumba, ki s svojo obliko 
nakazuje smer možnega premikanja.
Uporabniki menijo, da takšna oblika omogoča dober 
oprijem in obenem stalno sporoča, v katero smer je 
gumb obrnjen.
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Slike testiranja idejne rešitve
Delovno območje rok - linearni doseg:
oseba je visoka 198 cm
Delovno območje rok - linearni doseg:
oseba je visoka 165 cm
Kuhinjska površina na višini 78 cm izrazit nagib naprej rahel nagib naprej izrazit nagib nazaj
Pozicioniranje testnega modela v kuhinjsko okolje
Slika 82: Testiranje
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POVZETEK IN UGOTOVITVE TESTIRANJA
S testiranjem sem ugotovil, da je sporočilnost vizualnih sporočil 
dovolj jasna, da jih razumejo tako mlajši kot starejši uporabniki. 
Uporabljene barve in oblike so razumljive, vendar bi za prikaz 
moči na stopenjski lestvici lahko uporabil večje simbole oz. 
simbole, ki sami po sebi nakazujejo naraščanje.
Velikost kuhalne površine je zadostna za učinkovit doseg 
ciljnih uporabnikov. Zaradi različno velikih bivanjskih prostorov 
ter kuhinjskih površin bi lahko v končni koncept vključil tudi 
kuhališča z enim oz. dvema inukcijskima poljema.
Uporabniška izkušnja je preprosta in pregledna. Z dodatnim 
načrtovanjem bo upravljanje z aparatom bolj varno.
Uporaba enega gumba za eno kuhališče je bila sprejeta z 
odobravanjem. Prav tako pozicioniranje gumba ob kuhališče, 
ki ga upravlja. S tem aparat dobi boljšo preglednost ter odpravi 
zmedo na dosedanjih upravljalnih modulih.
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EVALVACIJA KONČNE REŠITVE IN ZAKLJUČEK
V nalogi sem oblikoval kuhališče, s katerim sem poizkusil 
odpraviti težave uporabnikov na podlagi splošno znanih in 
skozi raziskavo ugotovljenih problemov starostnikov. 
V procesu dela sem prišel do reštive, ki je po mojem mnenju 
korak naprej v smeri bolj kakovostnega in udobnega življenja v 
tretjem življenskem obdobju.
Končna rešitev je bila s testiranjem potrjena kot uporabna, 
pregledna in privlačna alternativa dosedanjim kuhališčem, 
uporaba magnetnega nagibnega gumba pa prepoznana kot 
inovacija na področju upravljanja kuhinjskih površin.
Poleg oblikovanja uporabniške izkušnje sem se dotaknil tudi 
področja tehničnega načrtovanja kuhališča, ki me je zaradi 
svoje kompleksnosti pripeljal do iskanja rešitve modularnega 
kuhališča. S tem sem poizkušal odgovoriti tudi na v uvodu 
zastavljeno vprašanje o zavedanju posledic oblikovanja 
produktov na okolje ter možnosti po-nakupnih storitev oz. 
preproste montaže in servisiranja.
Produkt s tremi indukcijskimi polji sodi v srednji višji cenovni 
razred in je namenjen bolj aktivnim osebam v kuhinji. Cena 
produkta je odvisna od velikosti kuhališča in se lahko zaradi 
modularnih komponent ter potreb uporabnika zniža.
Med delom me je presenetilo zanimanje starejših oseb za 
tehnološke in inovativne izdelke. Uvajanje novega produkta 
v življenjsko okolje starejših je s tem lažje in učinkovitejše. 
Zanimanje potrjuje tudi njihova pripravljenost za delo z menoj 
in sodelovanje pri sooblikovanju produkta.
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